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ACCIDENTE T A U R I N O 
Alff"»0» j^vene9 de ,a aristocracia 
de Sevilla orgranizaron en aquella ciu-
dad una becerrada á coiiísecnencia de 
la cual murió uno de los organizado-
res* 
E L 1? DE M A Y O 
E n todas las provincias de España 
ee celebró ayer la Fiesta del Trabajo 
sin tener que lamentar ningún suceso 
desagradable. 
Unicamente en Badalona (Barcelo-
na) se formaron grupos, en su mayor 
parte de chiquillos, que la empren-
dieron á pedradas contra los cristales 
de un establecimiento fabril, pero el 
hecho no ha revestido importancia. 
M E B T I N G 
Anoche celebraron un tneethig en 
el teatro de Barbieri los obreros de 
panaderías declarados en huelga. 
TDAUDiDE 
El CaBino Español acordó ano 
che celebrar el aniversario de la 
proclamación de la República con 
un gran baile, al cual serán inv i -
tados el primer magistrado de la 
nación, el alcalde de la ciudad y 
demás autoridades. 
Esto demuestra que España de-
sea con toda el alma que la hija, 
cuya separación tantas lágrimas 
le costara, sea completamente 
feliz. 
Y los españoles residentes en 
Cuba ¿cómo habían de sentir de 
otra suerte, si su dicha y la de 
sus familias depende en absoluto 
de la de esta tierra? 
El Jurado del certamen litera-
rio acordó anoche que no se pue-
de acceder á la prórroga pedida 
por La Discusión para presentar 
trabajos al mismo. 
Y nosotros encontramos muy 
acertado ese acuerdo, porque la 
prórroga resultaría en beneficio 
de los morosos y en perjuicio de 
los que acudieron á tiempo. 
Respecto al traslado de la Es-
tación de Villanueva dice hoy E l 
M u n d o : 
Como anunciamos en nuestro número 
del viérnes, ayer por la mañana, á las 
once se reunieron en la Secretaría de 
Obras Públicas, el teniente alcalde se-
ñor Cardona, el síndico primero del 
Municipio señor Meaa, y el concejal se-
ñor Aragón, en representación do nues-
tro Municipio con objeto de deliberar 
sobre el traslado de la estación de V i -
llanueva. 
El señor Fernández de Castro, jefe 
de despacho de dicha Secretaría, en re 
presentación del señor Montalvo, infor-
mó á la Comisión de corregidores que 
el Gobierno estaba dispuesto á hacer 
cuanto fuese posible con objeto de que 
se trasladara cuanto antes la estación 
central de Villanueva á otro lugar do 
esta ciudad, y que á ese propósito l l e -
garía hasta solicitar del Congreso la 
autorización necesaria para ceder loa 
terrenos que dicha estación necesite en 
Tallapiedra. 
La Comisión municipal, después de 
departir con el señor Fernández de Cas-
tro largo rato, se comprometió enviar 
á la Secretaría de Obras Públicas, to-
dos los datos que hay acumulados en el 
Municipio sobre el asunto. 
¡Muchos deben de ser esos da-
tos! 
Lo de la subvención al Ferro-
carril Central ha sufrido en la 
Cámara un nuevo aplazamiento. 
Parece que el parto no viene 
tan suave como el de la compra 
del "Teatro Nacional". 
Sin embargo, en la sesión de 
ayer han sido nombrados en co-
misión especial los señores Fus-
té, Sobrado, Cardenal y Duque, 
que son buenos comadrones. 
- ¡Dios ponga tiento en sus ma-
nos! 
También lo del arroz sufrió un 
entorpecimiento en la sesión de 
ayer. 
Con lo cual no ha perdido na-
da el señor Govín, porque cuan-
to más tarde en discutirse más 
tardará en fracasar su ley famosa. 
REVISTA DE AdGÜLTIM. 
La semana úl t ima se califica de seca 
en casi todo el territorio de la Repú-
blica, porque solo ocurrieron lluvias 
cu uno ó dos dias de ella en varios lu-
gares, siendo abundantes las caldas en 
Bauagüises, Pedro Betancourt. J agüey 
Grande, Santa Clara, Trinidad, Cama-
juaní , Kemedios y Sancti Spír i tus . No 
llovió en Matanzas ni en el Central 
"San Antonio", de Santa Clara, y fué 
de regular á escasa la cantidad de 
agna que cayó en los demás puntos de 
la Isla, correspondiendo la menor á la 
costa 9. de la provincia de Santiago de 
Cuba. 
En los lugares en que se expresa que 
fué abundante la l luvia en el día en 
que ocurrió, la acompañaron las des-
cargas eléctricas propias de las turbo-
nadas que la produjeron; y en Cama-
jnan í (ingenio "Fe" ) y en Remedios 
(ingenio "San A g u s t í n " ) hubo el 26 
una fuerte granizada, que dejó tedo el 
campo de aquel particularmente, cu-
bierto de los pedriscos de granizo,gran-
des en general, pues muchos tenían el 
tamaño de huevos de paloma. No se 
dice que ese fenómeno causara daños 
apreciables. 
Hubo pocos nublados en la semana, 
resultando por consiguiente alto el tan-
to por ciento de horas de sol; y como 
reinaron vientos del 9. en mayor pro-
porción que las brisas, fué elevándose 
progresivamente la temperatura en to-
das partes, modificada un tanto por 
las noches en los dias de l luvia ea los 
lugares en que ocurrieron; pero dando 
por resultado que las medias de la se-
mana fueron altas en general, llegando 
en la ciudad del Camagüey y en el 
Guayabal á 34° (93°) ; y las máximas 
absolutas fueron en un dia de 36° (97°) 
en Batabanó y Camajuaní. 
Por las lluvias está imterrnmpida la 
molienda en Banagüises y Camajuaní, 
ocasionándose por ello el consiguiente 
perjuicio, de lo que tendrán que pro-
longarla para poder moler toda la ca-
ña de que disponen los ingenios de di-
chos puntos; contrariedad que también 
sufren los del término de Remedios y 
Valle de Trinidad por lo que dificulta 
el t iro de la caña el mal estado en que 
se hallan los caminos, que si no obli-
ga á parar la molienda, no permite ha-
cer buenas tareas en la elaboración del 
azúcar. En el primero de los citados 
puntos ó sea Banagüises, están tam-
bién paralizados los trabajos agrícolas 
por exceso de humedad en el terreno. 
Se sigue moliendo con abundancia 
de caña en la provincia de Matanzas, 
y se han hecho algunas siembras de 
caña en varios puntos, sieado satisfac-
torio el desarrollo de esta planta, á 
pesar de que en algunos no ha permi-
tido aun la escasez de trabajadores, dar 
principio á las faenas de su cultivo, y 
ni aún siquiera remover la paja en al-
guna parte del campo cortado, el que 
sinembargo, crece lozano. 
Ya han terminado la zafra casi todos 
los ingenios de la provincia de Pinar 
del Rio, continuándola en el término 
de Cabafías solamente el "Asunc ión" . 
Ha concluido de recolectarse la co-
secha del tabaco en la provincia de 
Santa Clara; y en la de Pinar del Rio 
se ha terminado ya en toda ella el 
empilonamiento, dedicándose ahora con 
actividad á la escojida, para lo que se 
halla la hoja en buenas condiciones,ha-
biéndose empacado 100 tercios en la 
semana en Guanajay. El precio de al-
gunas ventas hechas en Vuelta-Abajo, es 
bueno; y el resultado de la cosecha ha 
sido satisfactorio en rendimiento res-
pecto á la extensión del cultivo, y en 
calidad de la hoja cosechada en la p r i -
mera de las citadas provincias. 
Los frutos menores sufren algo por 
falta de lluvias en algunos lugares de 
Vuelta-Abajo; y en todo el resto de la 
República los favorece el tiempo rei-
nante, continuando las siembras y pre-
paración de terreno para ellos, en la 
pequeña escala que es sabido. Se si-
guen sembrando piñas en Guanajay, y 
maiz en ese término y en varios de la 
provincia de Matanzas. Escasean las 
viandas en el mercado de Pinar del Río 
y en Batabanó. 
Pasan de catorce las colonias ameri-
canas que se dedican al cultivo del al-
godón en la provincia del Camagüey, 
de cuya planta ha desaparecido la pla-
ga de gusanos que le había atacado al 
sembrado en la de Santiago de Cuba. 
En el ganado caballar no ocurre más 
novedad que el pequeño daño que lo 
causa la sarna de que nos ocupamos en 
la revista anterior, cuya enfermedad no 
se halla muy extendida y debe procu-
rar evitarse su propagación curando á 
tiempo y aislando los individuos ataca-
dos. En el de cerda no ocurre novedad. 
Y en el vacuno no se dice que haya en 
fermedades más que alguno que otro 
caso de carbunclo en la provincia de 
Santa Clara, y en los terneros que no 
han sido vacunados en la de Santiago 
de Cuba. También en aquella se ha no-
tado la propagación de una mosca pe-
queña que cuando atacan en crecido 
número á las reses, no las dejan dor-
mir y le» extraen tanta sangre con sus 
picadas, que las hacen enflaquecer. 
Hay también la mosca estro que se 
cree ha sido importada do los Estados 
Unidos y ataca tanto al ganado caba-
llar como al vacuno, reproduciéndose 
por huevos que depositan generalmente 
en las patas de esos animales, en donde 
se forman gusanos muy pequeños, que 
pasan por la boca cuando se lamen ó 
rascan, á la garganta, de donde se 
abren paso entre los tejidos y la carne 
hasta llegar al lomo de los animales, en 
cuyo lugar producen chichones que al 
reventarse dejan salir el gusano del 
que se produce la mosca. El medio de 
extinguir esta plaga, según aconseja en 
reciente circular el doctor Mayo, Vice-
director de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas, es esprimir el 
chichón para que salga el gusano y ma-
tarlo, inyectando después en el hueco 
del chichón un poco de aguar rás ó de 
aceite de máquina; y procurar matar 
cuantas moscas de esa clase se vean al-
rededor de los bueyes y caballos. 
[[ nmm m imm 
Las personas que viajan por las l í -
neas de los Ferrocarriles Unidos hau 
podido advertir el mal estado del pa-
radero del Aguacate, una de las esta-
ciones más importantes entre la Haba-
na y Matanzas. 
El citado paradero es el que p r imi t i -
vamente estableció la Empresa referida, 
y se halla por consiguiente, en pésimas 
condiciones, ocasionándose con ello no 
pequeñas molestias á los que por all í 
viajan. 
Esperamos de la celosa y siempre 
atenta Administración de los Ferro-
carriles Unidos, que tengan en cuenta 
estas observaciones, que hacemos en 
nombre de los vecinos del Aguacate y 
de los viajeros que frecuentan el para-
dero mencionado. 
elabora cigarros CÜÍI materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
LA Z A F R A 
Hasta el día 27 de A b r i l último, te-
nía elaborados 42,300 sacos de azúcar 
el central Reforma, ubicado en Caiba-
rién. 
El central Sania Lufgarda, de López, 
Calabazar de Sagua, t e rminará la zafra 
el jueves próximo. 
Calzado 
finísimo, de diversos modelos y colores, par» 
Señoras, caballeros y n iños , es el que acabada 
importar de los E S T A D O S U N I D O S , E S P A -
Ñ A y F R A K C I A la popular y antigua Pe le ter ía 
a r m a 
Hagan nna .visita á esta acreditada cas» 
IPoirta-los cío X j n 3 . 2 5 , 
T E L E F O N O N U M E R O 92i). 
c 854 I M y 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamoiids of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufaetnrers, 
« r z n V E - O - i r s t l l O L . £ 3 t . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—601 26tlA 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ÜP "UL o 1 <f> m. t o c i a . » i o. ss 3nL o o l a . o s i 
H O Y A I . A S O C H O : B X ^ O - j O ^ í O . . 
A la s nneve : ¡ V I O l O P O L ! S I 
A lo s d iez: 
4780 
aitión el bodeguero. 
0 8 A 
C E N T R O DE P A R I S 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
OfRustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Coraets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
C A L I A NO 74 
c 831 Ist-1 "y 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s mat / r e i l a c i i i ' ) » 
Pajye l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . M I N E 
el tíno mejor y inás pnro Se 
la Eioja Yenifio á C u k 
Importadores Romagosa y Ca, 
4554 alt 13t-5 
I) 
de Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A 63. — T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito v variados orififinales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 • 
o t o n d e 
d o 
Í IBIIKE EXqílSITO Y íEEMAKEHTE; 
De \i>ma<-n tedas las ¡ « ríumerías, sede^ 
l ías j 1 aiiracjas <le la Isla. 
Deiiósito; ííalón ( rusellas, Obispo 107, 
casi ^quina á Villej-as. 
Ltjiósilo la/mhien de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
o J T r o S3 o o / a i 
0657 c i ó &O<3L&, y aacLstnitoo 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanoirrafla y Telo^rafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo ouairo meses se oaeden adquirir en Aoaleajifi, ios ooaooimleatos Í 9 1» Arit -
tettica ItóercBBtily l enedor la d e L i b r - s , 
Manes de & oe ianií liana á 9>¿d anoche. 4417 26 7 A 
¡La Estrella de La Moda! 
Si^ue r e a l i z a n d o todas sus m e r c a n c i a s c o n g r a n d e s r e b a j a s de 
prec ios; y b i e n lo sabe e l p ú b l i c o que a s a l t a d i a r i a m e n t e l a c a s a 
« n b u s c a de las novedades r e g a l a d a s . 
L o s s o m b r e r o s c u a l q u i e r a que s e a su c lase se v e n d e n ñ o r l a m i -
vad de su v a l ó r . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l l o c a l . 
Obispo 84, M. Pucheu. 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Drinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C 774 24 A 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enlermedades de laa Sras. j 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirdrgioas sin 
necesidad de O f E R A O I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 B 
C 811 
OBISPO 35. C a m b i a j / fiouza, TELEFONO 675. 
alt 1 My 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y i e corte y confección I r r e p c M e , 
§1, ^flíaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
Morro 10 
C A B A L / L O S y A R N E S E S de L U J O 
Be vende, un ocupé francés, un vis-avls, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tllbury, y 
otros coches, todo nuevo, eunchos de goma, 
troncos y limoneras, varia» franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. T a m b i é n se oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheros, 
instalación e léctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo. 
E n la misma pueden verse los ooobes y caba-
llos y su dueño tratará en Prado 88, bajos. 
5641 6m-27 6t-27 
SEDERIA Y TEJIDOS 
Después de practicadas grandes reformas en este lo-
cal, para dar cabida á nn extenso snrtido de Tejidos 
y Sedería. 
Ofrecemos al público lo que él se merece: buen tra-
to; buena mercancía; y buenos precios; este es y será el 




CASA DE CAMBIO 
c 858 t4-l 
¡A LAS DAMAS! 
Estación de Yerano, sombreros modelos de laMaison VIR0T, 12 Rae 
de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación 
por las más renombradas modistas de la Ene de la PAIX. Se copian 
todos los modelos por hábiles modistas, bajóla experta dirección de Mine. Ivonn.— Ramentol y C a . - O B I S P O 3 2 
C 309 78-Feb. 3. 
S * ffiamentol 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A , 
C331 
Loóle! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d l i o m S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T h e b e s t i n t h e Cifcy. W e a r e the S o l é A g e n t 
for D Ü J S X A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L . 
Da 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN JOSQ 
B A J O S D E P A Y 1 1 E T 
H A B A N A . 
26-1 M y 
D I A R I O D E IJA MARINA -Edls tón de la t a r d e . - M a Y o 2 . de 1905 . 
IIABANá P R O G R E S I S T A 
P K C ^ K C T O D E E E F Í N E R Í A D E AZÚCAR 
I.os señores don Carlos de Salas y 
don Joaquín A . Balliua, presideute y 
secretario de la "Asociación de Pro-
pietarios de Hoteles, Kestaurants, Fon-
das y Caíés,?, nos han remitido un ejem-
plar del proyecto de Estatutos para una 
Compañía anónima, mercantil é indus-
tr ia l de Keñuería de Azúcar. 
A l final de los estatutos se hacen 
constar los datos siguientes sobre el 
costo actual de una arroba de azúcar 
refinado. 
Eesulta que deducidos todos los gas-
tos de material en bruto, carbón gasta-
do, materiales de uso, maquinaria, 
utensilios y los intereses del capital 
empleado: una arroba de refinado 
cuesta $V187 oro, y los refinadores co-
bran en plaza por esta misma arroba 
de azúcar $1*75. La diferencia de cos-
to, pues será de $0'563, valor que ha 
de quedar en beneficio de los accionis-
tas que establezcan la nuera refinería. 
Esta utilidad, si se elaboran 1,400 
arrobas diarias, será de $7,882, ó s e a 
$287,693 al año. 
Aun deduciendo que sea menos con-
siderable la ganancia por razón de im-
previstos y baja de precio; hay que 
convenir en que la idea de establecer 
dicha Compañía es un buen negocio 
para los accionistas que la emprendan. 
La s i t ic i í si P r t l o 
E l Cónsul de Cuba en Puerto Eico 
ha enviado á la Secretaria de Estado 
una memoria comercial relativa al año 
pasado, que termina con las >i,uientes 
consideraciones acerca del estado gene-
ral de aquella isla al finalizar el año de 
1904: 
" E l estado general del país no es del 
todo satisfactorio, debido á efectos pro-
ducidos por diversas causas, siendo la 
principal los estragos ocasionados por 
el ciclón que azotó á esta Isla el 8 de 
Agosto de 1899, el cual produjo una 
pérd ida de algunos millones de dollars, 
en su mayor parte á la propiedad agrí-
cola. Otro de los motivos del malestar 
que se siente, es el haber canjeado la 
moneda provincial que circulaba en el 
país, por oro americano; la moneda 
provincial tenía una depreciación de 
un 50 p § á 75 p § , según el mercado, 
lo que favorecía mucho á los agriculto-
res que exportaban sus frutos, los cua-
les realizaban en oro, y al reducir esta 
moneda á la corriente, tenían un bene-
ficio de un 50 p § á un 75 p § , hacien-
do todos sus gastos en la moneda espe-
cial, mientras que hoy los tieneu que 
hacer en oro. E l canje disminuyó el 
corto numerario de la Isla, pues de 
5.129,141-09 de pesos especiales que 
era la moneda circulante, quedó redu-
cida á 3,077,485-08 dollara. ü n moti-
vo más de la escasez monetaria es la l i -
quidación de los capitales del comercio 
español, que se retira, y las remesas de 
las reutas á los propietarios de las fin-
cas rústicas y urbanas que residen en 
el extranjero, lo que representa una 
cantidad considerable de numerario que 
se extrae periódicamente, constituyen-
do la riqueza de estos propietarios una 
parte muy principal de la Isla. 
A pesar de todo lo expuesto anterior-
mente, el país se encuentra en vías de 
reconstrucción y prosperidad, debido 
al libre comercio con los Estados Uni-
dos, que hace que sus productos agrí-
colas y sus manufacturas obtengan bue-
nos precios, y á que la propiedad agrí-
cola destruida por el ciclón se levanta 
nuevamente, y á haberse iniciado por 
los agricultores una nueva serie de cul-
tivos que abren amplio horizonte á la 
vida de los negocios". 
soaacion 
Según nuestro colega M Comercio de 
Cienfuegos, un distinguido letrado de 
esa ciudad ha recibido, según le infor-
man, el encargo de redactar un regla-
mento mediante el cual funcione en di-
cho término municipal una sociedad 
compuesta de los colonos de caña. 
"No parece, agrega e1 citado colega, 
que se trate de dar forma á una asocia-
ción que tuviera por objeto modificar ó 
alterar las relaciones entre colonos y ha-
cendados, por fortuna fáciles y amistosas 
y basadas, generalmente, en la noción 
que unos y otros tienen de su solidari-
dad así en los beneficios como en los 
quebrantos del fruto, como factores que 
són integrantes de la industria azucare-
ra, sino más bien de procurar la mane-
ra de concertarse en el mútuo auxilio 
y para que desaparezcan en el término 
las competencias que hoy se producen 
á v i r tud de la escaséz de brazos, las 
cuales, sin mejorar al cabo la totalidad 
del trabajo producido, lo encarecen y 
perturban por modo extraordinario. 
También tendrá por objeto la asocia-
ción que se desea formar poner al al-
cance de todos sus asociados todas 
61 El liliS 
DIE L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
S U P R E C I O M U Y B A R A T O . 
P a r a informes sus únicos agentes en 
la República de Cuba, peletería 
OBISPO ESQí A A G U J A R . 
Be venta farmacia E L A M P A R O , É m p e d r a 
¿ o esquina á Aguiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C 850 t-1 My 
9 
aquellas noticias del orden legal, mer-
cantiles y agronómicas que puedan 
convenirles, para que no marchen, co-
mo ahora sucede, por lo común á cie-
gas ó escasamente informados. 
Deste éstos aspectos, sin olvidar los 
beneficios que siempre produce el con-
cierto de los intereses de igual natura-
leza, esa asociación, si fuere bien d i r i -
j ida, que es condición esencial, para 
que no se convierta en rémora antes 
que elemento propulsor del progreso, 
ha de merecer el aplauso de cuantos se 
interesen por la prosperidad de nuestra 
principal industria, la cual, así en lo 
que se refiere á los cultivos, como á las 
ordenaciones propias para un trabajo, 
enteramente productivo, bien puede 
decirse que se halla, no obstante sn ex-
tensión é importancia, en un estado 
positivamente embrionario y por conse-
cuencia, susceptible de profundas y 
provechosas modificaciones: ¿quiéu du-
da que hoy cultivamos las cañas de peor 
manera que veinticinco años atrás? ¿Y 
qu én no vé que la organización del tra-
bajo está en sus rudimientos, así en lo 
que se refiere á su efectividad como al 
bienestar y satisfacción de las clases 
obreras? 
Pues si á remediar esos males y á 
propender al progreso de la industria 
viene la asociación de que nos ocupa-
mos, aunque ello sea en modesta esfera, 
tiene, necesariamente, que captarse la 
simpática benevolencia de todo el país, 
comenzando por las clases capitalis-
t&s". 
E l Vino Pinedo 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca 
Guaraná y ácido fosfórico asimila le, 
preparado por LEXIVIACIOK y con excelente 
vino añejo de J E R E Z PEDRO XIMENEZ selecto, 
es el piejor TÓNICO-NUTRITIVO para CONVALE-
CIENTES, NTfiOS y ANCIANOS. 
E i VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposiciones) debe sus ÉXITOS á lo es-
merado de su preparac ión y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
difíciles, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provenga n de EJECUTAR trabajos IN-
TELECTUALES Ó FISICOS SOSTENIDOS. 
Ex ig ir nuestro S E L L O de G A R A N T I A . 
Sa remiten por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A R R A Z A -
B A L Hnos .—Droguería y Farmacia 
"SAINT J U L I A N , " 
R I O L A 99, HABANA,—Unicos agentes 
C-800 alt de este vino 7-2 
Con asistencia de los señores Casque-
ro, Pérez García, Valdés Infante, Fo-
yo, Camejo, Viondi , Asbert-, Hernán-
dez Mesa, Aguiar, Arango, Castaño, 
Kosa, Campos Marquetti, Ariza, Ea-
mos Merlo, Ayala y Casado, y bajo la 
presidencia del Dr. Hoyos, celebró ayer 
sesión ordinaria el Consejo Provincial. 
Después de leida el acta de la ante-
rior, el Secretario leyó una moción del 
Dr. Casado apoyada por los señores 
Ramos Merlo, Pérez García y Eosa, 
respecto á que en la ú l t ima sesión se re-
comendó á la Comisión de Hacienda la 
creación de una beca pensionada para 
estudio del cauto, y que era plausible 
que esta llevase algún lema relativo á 
alguna personalidad que se haya dis-
tinguido en esa materia. 
E l Sr. Casado solicitó del Consejo que 
esta beca lleve el nombre del iluestre 
cubano Ignacio Cervantes, (q. e. d.) 
que en tres años que estuvo en Par í s al-
canzó los tres primeros grandes pre-
mios, y que figuraba en esta Isla entre 
los primeros profesores de música. 
E l Consejo por unanimidad acojió 
con beneplácito la moción del Dr. Ca-
sado, y acordó ponerle el nombre de 
"Ignacio Cervantes" á d i c b a b e c a . 
Se da cuenta con el intorme del po-
nente de la Comisión de Fomento, y 
y que este hizo suya, referente á que 
por el Departamento de Obras Públ i -
cas de la provincia, se proceda al estu-
dio, proyecto y presupuesto de aprove-
chamiento de los manantiales de la la-
guna de Ariguanabo, con objeto de sur-
t i r de agua á los términos municipales 
de Alquizar, Güira de Melena y San 
Antonio de los Baños, á los pueblos de 
Ceiba del Agua y Vereda Kueva, y es-
tablecer además el regadío d é l a s zonas 
agrícolas que fuese posible en los cita-
dos municipios. 
Con la lectura de este informe se pro-
movió un largo debate que dió por re-
sultado que este informe fuera dese-
chado por oponerse á ello la Ley Muni-
cipal. 
Seguidamente los señores Valdés In -
fante, Pérez García y Viondi, presen-
tan una moción en el sentido de que se 
proceda al estudio y presupuesto de la 
canalización de las aguas de la laguna 
de Ariguanabo, para utilizarlas en el 
regadío de las tierras de sus alrededo-
res. 
También los señores Cartañá, Aran-
go, Asbert, Hoyos, Ayala y Casquero, 
proponen al Consejo, que por el Depar 
tamento de Obras Públ icas Provincia-
les, se proceda á estudiar un plan ge-
neral de aprovechamiento de aguas pa-
ra regadío en toda la provincia y me-
joramiento de los canales existentes. 
Puesta á discusión la primera de di-
chas proposiciones, fué defendida por 
Ta I t o r o n las "ALPACAS" más finas 
negras y de colores á 
LA CASA REVUELTA, 
A G U I A H 77 y 79. 
• AL LADO D E L BANCO ESPAÑOL. — — 
Compre Vd. aquí 
la tela para su traje. 
Driles. Yicii is 
Muselinas. para camisas* 
Todo se vende por varas y mw/ barato. 
C-710 alt 12ll0 Ab 
el Sr. Valdés Infante y combatida por 
los señores Eosa y Cartañá. 
A petición del Sr. Avala, pasan es-
tas dos mociones á la Comisión de Fo-
mento, para su estudio. 
Siendo la hora reglamentaria se sus-
pendió la sesión. 
Del CoiAío ü Espi. 
Eelación de las personas á quienes se 
cita para que se presenten en dicho 
Consulado para asuntos de interés; 
D. José Eamos Eivera. 
" Francisco Navarro. 
" Antonio González Pérez. 
" Florencio Díaz González. 
" Daniel Saniero Debara. 
" Federico González. 
" José Salazar Font. 
" Julio Suseta Simón. 
" Justiniano García Delgado. 
" José Victoria González. 
" Francisco Ferrer Gómez. 
" Antonio Parodi Pérez. 
D? Angeles Campoy. 
D. Miguel García. 
n. Antonio J iménez J iménez. 
,? Angel Atienza Ollate. 
" Antonio Alonso Pérez. 
" Agust ín González Pinto. 
" Clemente Neira. 
17 Manuel Aguirre González. 
" Tomás Sureda Earaóu. 
DE mnm 
H A B A N A 
Güines, Abrü 25 de 1905. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Las fiestas de la Semana Mayor, aun-
que modestamente, y á pesar de lo de-
sapacible del tiempo, se han celebrado 
este año con gran concurrencia de fieles, 
resultando un éxito para nuestro nuevo 
Párroco, el ilustrado y virtuoso presbí-
tero señor don Alfonso Blázquez, el 
cual ha sido secundado eficazmente por 
su compañero el señor Cura del vecino 
y simpático pueblo de San Nicolás y 
dos bondadosos misioneros: un padre 
jesuí ta y un fraile carmelita descalzo. 
*• 
* * 
La sección de Obras Públ icas é H i -
giene establecida aqu í por cuenta del 
Estado, ha transformado por completo 
el aspecto de esta vi l la . De una pobla-
ción tan sucia y descuidada como Cons-
tantinopla, ha hecho otra tan l impia y 
atendida como nuestro Santander y la 




E l sábado de Gloria, por la tarde, 
pasaron por esta v i l l a con dirección á 
esa culta capital, los distinguidos hom-
bres públicos señores don Eicardo y 
don Eduardo Dolz. 
Una nutrida representación del Par-




Eecientemente se han verificado en es-
ta Parroquia dos matrimonios muy sim-
pí t i cos : los de las señoritas Vi rg in ia y 
Ana Luisa Castellanos, que se unieron, 
respectiramente, á los señores don Ma-
nuel Ortega y don Luis Alomina, maes-
tro público de Catalina el primero y se-
cretario de la Junta de Educación de 
Guane el segundo. 
A las hermanas Castellanos, flores 
exquisitas del perfumado pensil güine-
ro, deseamos una vida conyugal llena 
de venturas. 
* Y-
E l ú l t imo baile celebrado en el Liceo 
—sábado próximo pasado—resul tó muy 
animado. 
A mitad de la fiesta se apareció un 
automóvil, procedente de esa ciudad, 
conduciendo un grupo de jóvenes dis-
tinguidos que inmediatamente tomaron 
parte en aquélla. 
MI Corresponsal, B O L O N D R O N 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A K I N A . 
Habana. 
Distinguido señor y muy estimado 
amigo: Tengo que comunicarle que en 
la Iglesia Parroquial de este poblado 
se celebraron los oficios de la Semana 
Mayor con pompa y magnificencia inu-
sitadas. 
Llamado por el Párroco, vino de la 
Habana el P. Fr. Inocencio Fernández 
de la Orden de Predicadores. Seis 
fueron los sermones que predicó, ver-
sando los del lunes, martes y miércoles 
santos sobre la Penitencia y necesidad 
de la misma, y los otros tres sobre la 
Insti tución de la Santísima Eucarist ía, 
Mandato y Soledad de la V . María, 
nuestra Madre amantís ima. En todos 
ellos demostró el P. Fr. Inocencio ver-
dadera competencia; pues, aunque de-
clinó las pretensiones de orador eximio, 
dejó más que probado que sabe mane-
jar con íacilidad pasmosa la palabra, 
huyendo siempre de términos afecta-
dos y algarábicos. 
Su pronunciación es castiza, correc-
ta, intachable; su estilo es llaiv» y á la 
par grave; sus razonamientos claros, 
precisos, convincentes; su doctrina só-
lida, sana, fundamentada en las irreem-
plazables fuentes de la Sagrada Escri-
tura, de los Concilios de los Santos Pa-
dres, de la tradición y de la razón. 
Todo esto viene á demostrar paladi-
namente que es orador de concepto, de 
una erudición vast ís ima; lo cual—con 
perdón de su modestia—le recomienda 
como orador de gran valía. 
Vacias fueron las personas de ambos 
sexos que durante esos días cumplieron 
con el precepto pascual. 
La concurrencia á los divinos oficios 
fué en aumento de dia en dia. 
Delante del Santísimo expuesto en el 
monumento ardían mult i tud de velas. 
Jarrones hermosos, macetas de talco 
del más refinado gusto, puchas de flo-
res naturales adornaban las escalinatas 
del mismo. 
E l Párroco, enemigo en toda ocasión 
de esquilmar el bolsillo de sus feligre-
ses, nada pidió á nadie. Costeó, como 
siempre, los gastos de su propio pa r t i -
cular peculio; pero se tiene por muy 
dichoso con promover de esta manera 
la gloria de Dios y el bien espiritual de 
las almas, poniendo á gran altara el 
culto católico. 
Ceda, pues, todo á mayor honra y 
gloria del Cordero inmaculado, á quien 
es debido todo honor y toda alabanza. 
De V d . Sr. Director con gracias an-
ticipadas, afectísimo S. S. Q. S. M . B. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA." 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Eamón "Wilson; 
En Trinidad, don Juan Mendoza y 
Eosell, síndico segundo del Ayunta-
miento de aquel término. 
En Sagua, el culto licenciado don 
Manuel Felipe Ledón y Payrol, Conse-
jero Provincial por la circunscripción 
de Santa Clara y director del Instituto 
de Segunda Enseñanza de aquella pro-
vincia. 
En Santiago de Cuba, don Salvador 
Pompa y Domínguez. 
INTOSVABI 
E N P A L A C I O 
Hoy han estado en Palacio á despe-
dirse del señor Presidente de la Eepú-
blica, los señores Menocal y Lancis, 
Presidentes de las Audiencias de San-
te Clara y Matanzas, respectivamente. 
E l capi tán de la Guardia Eural en 
Matanzas, D. José de Cárdenas, estuvo 
en Palacio á saludar al Jefe del Es-
tado. 
También estuvo en Palacio á salu-
dar y ofrecer sus respetos al Jefe del 
Estado el Delegado Apostólico, Mon-
señor La Chapelle, acompañado de su 
Secretario el Presbí tero señor Solignac. 
También se despidió hoy para Orien-
te el Inspector general de telégrafos de 
la isla, señor don Salvador Eios. 
B I E N V E N I D O 
En el vapor cubano Julia ha llegado 
á esta capital el encargado de Nego-
cios de la Eepúbl ica de Santo Domin-
go, en esta, señor José Pérez Eomán. 
D E INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A 
E l señor don Narciso Monreal ha 
sido nombrado Superintendente de Es-
cuelas del distrito urbano del Cama-
güey y don Eoque Vilardel l , Inspector 
pedagógico de la citada provincia. 
U N COMPAÑERO 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro estimado amigo y compañero 
don Eafael Diaz Villasana, periodista 
de Santiago de Cuba, que ha venido á 
la Habana con objeto de que le practi-
quen una operación quirúrgica en un 
brazo. 
Sea bienvenido. 
D E G O B E R N A C I O N 
Participando al Jefe del Archivo 
Npcional la cesantía del señor don M i -
guel Morales, y el nombramiento en su 
lugar del señor don Mariano Pérez 
Aeevedo. 
—Idem cesantía, á don José M . Car-
bonell. 
—Ascendiendo á oficial 3? de la refe-
rida Secretaría, al señor don Napoleón 
Gálvez, y nombrando escribiente de la 
misma Secretaría al señor don Fernan-
do Castroverde. 
—Eemitiendo al Alcalde Municipal 
de la Habana copia de las resoluciones 
de los expedientes promovidos por los 
sargentos del Cuerpo de Policía muni-
pal, señor don Joaquín Delgado, don 
Eafael Martínez y don Marcelino Vale-
ra, en solicitud del Decreto que desa-
probó sus exámenes para su ascenso á 
oficiales. 
—Dando cuenta del Secretario de 
Hacienda, de la aprobación hecha por 
el Comité Ejecutivo de la Junta Cen-
tral de Beneficia, á favor del señor don 
José Pérez Arocha, para Contador y 
Superintendente de la Escuela Correc-
cional para varones de Guauajay. 
C E S A N T E 
Ha sido declarado cesante en el car-
go de inspector especial á las órdenes 
del Alcalde de Cienfuegos, el señor don 
Nazarip Eodr íguez Feo. 
Para ocupar el puesto vacante ha s i -
do nombrado el señor don Benigno Na-
jarro. 
D E O B R A S PÚBLICAS 
Se ha remitido al Jefe de Contabili-
dad la l iquidación de las obras de cons-
trucción de un puente sobre el río 4'San 
André s " , en Alacranes, Distrito de 
Matanzas. 
— A la Dirección General se ha en-
viado el acuerdo por el que se dá por 
abandonada la solicitud del señor San-
tiago Estévez, para construir un terra-
plén y preparar un muelle en el puerto 
de Cárdenas. 
—Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de las obras del puente 
sobre el r ío ^Damuj í " , en Cartagena, 
Distrito de Santa Clara. 
—Se ha remitido á la Dirección Ge-
neral el proyecto de reparaciones en el 
vapor *'Eafael Morales''. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del Barrio de San Leopoldo 
De orden del Sr. Presidente cito part 
Junta extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el 2 del corriente á las ocho de 
la noche, en la casaNeptuno núm. 153. 
Habana 19 de Mayo de 1905.—El Se-
cretario, P. 8., José Alzamora. 
Servic io de l a P r e n s a Asociado. 
S I T U A C I O N G E A V B 
Vavsovia, Mayo 5» — Esta ciudad 
es tá aparentemente t ranqui la esta 
m a ñ a n a , pero la s i tuac ión es de su-
ma gravedad; comisiones obreras es-
t á n visitando las fábr icas y talleres, 
con objeto de obligar á sus c o m p a ñ e -
ros á abandonar el trabajo y la pro-
babilidad de nuevos d e s ó r d e n e s hace 
que reine un profundo sentimiento 
de temor en la parte pacífica de la po-
blación. 
L A S V I C T I M A S 
E s t á n expuestos en el Xecrocomio 
los cadáve re s de t re in ta individuos 
que fueron muertos en los disturbios 
de ayer y que no han sido identif ica-
dos y han muerto diez de los heridos 
que fueron llevados al hospital. 
EFECTOS D E L A B O M B A 
La explosión de la bomba que fué 
arrojada anoche en medio de una pa-
t ru l l a , m a t ó á cuatro é h i r ió á siete 
personas. 
P A T E U L L A A T A C A D A 
E n Lodz, una pat ru l la fué atacada 
tres veces por el populacho que le 
a r ro jó piedras y una bomba de dina-
mi ta y al repeler la ag res ión , los sol 
dados mataron á ocho ó hir ieron u n 
gran n ú m e r o de perturbadores. 
A S A L T O A U N A I G L E S I A 
E n Kalisz, los soldados asaltaron 
una iglesia, en la cual estaban los 
congregados cantando himnos na 
cionales y mataron á tres é h i r ie ron 
á varios de estos. 
LOS DISTUEBIOS D E A Y E E 
San Petersbnrgo, Mayo 2.— A u n 
que bastante serios los disturbios que 
ocurrieron ayer en Polonia, debido á 
las medidas preventivas que se plan-
tearon, no fué el derramamiento de 
sangre tan grande como se t e m í a ; 
no se permit ieron manifestaciones de 
ninguna clase y la inmensa mayor í a 
de los habitantes de las principales 
ciudades se abstuvo de salir á la 
calle. 
E n las d e m á s provincias del impe 
r io no se a l t e r ó el orden en lo m á s m í -
nimo. 
E L T A L O N OEO 
Méjico, Mayo 2.—Ayer empezó á 
regi r la ley estableciendo el t a l ó n oro 
en esta r epúb l i ca , sin que produjera 
trastorno alguno en los negocios y 
causando, a l contrario, una general 
sat isfacción en todo el pa í s . 
N U E V A A L Z A D E L A Z Ü C A E 
Londres, Mayo ^ . — H a seguido el 
el alza del a z ú c a r de remolacha, cu-
ya cot ización a b r i ó esta m a ñ a n a á 
13* 0.3|4ÍÍ. 
V E N T A D E V A L O E E S 
Ayer lunes se vendieron en la Bol 
sa de Valores de Nueva York, 1.637,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
E L MONTSEEEAT. 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente de Barcelona y escalas, el va-
por correo español "Montserrat", con 
carga general, correspondencia y 298 pa-
sajeros. 
E L E E I N A M A E I A CRISTINA. 
Este vapor correo español ha llegado á 
la Coruña, sin novedad, á las seis de la 
mañana de hoy, martes. 
E L MASCOTTE. 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy, proceden-
te de Cayo Hueso y Tampa, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L PRINZ J O A C H I N 
Con carga de tránsito y 134 pasajeros, 
fondeó en puerto ayer tarde el vapor ale-
mán "Prinz Joachin," procedente de 
Tampico y escalas. 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
"Martinique". 
E L M O B I L A 
En lastre entró en puerto esta mañana 
el vapor cubano "Mobila", procedente 
de New York. 
IBEGáDO M O N E T i E I i 
CASA.8 D E C A M B I O 
Plata española.... de 79^ á 80% V. 
OakU illa de 83 á85 V. 
Biiletos B. Espa-
aol de 5 V. 
Oro americano) ^ . . A 
contra eapañol. } de 108^ 4 109X p-
Oro amer. contra ) o 
plftta española. | a cSb r ' 
Centanes á 6.61 plata. 
En cantidad^ a,, á 6.62 phta. 
Luises á f',28 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pañola i 
Habana, Mayo 2 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía 1°. de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N O A R E S , Obis-










E s p e c t á c u l o s 
Barómetro á lab 8,763 mira., á las 12 760, 
G R A N T E A T R O NACIONAL .—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las 8%. 1_ 
La opereta en 3 actos Los Saltimbanquis 
Mañana: la ópera Bohemia. 
T E A T R O P A Y R K T . — G r a n Bioscopio 
Inglés.—Función diaria y por tandas 
á l a s 8 . 1 i 4 y á las 9. I i2 .—Programé 
variado.—Los domingos, matinées. 
T E A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n por tan-
das: á las 8'10 y á l a s 9'10 por eltrans-
formista Aldo.—Programa variado.— 
Matinées los domingos. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
La brujería—A las 9'15: ¡Viciópolis! 
— A las 10'15: Bon Ramón el bodeguero 
T E A T R O MARTÍ—No hay función. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L - G a l i a u o 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de la 
guerra de Ensia y el Japón. 
F R 0 N T ( 1 T A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 2 de Mayo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado p o j 
la Banda de la Beneficencia. 
.»ll/||||Sg|l 
S í d e s e a u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s f o t ó í r r a t o s . 
L-oiya de Vivares 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
70 C[ Lf manteca L a Cubaua, |14 qt. 
4 5 C I ^ L I „ „ $ l i ^ q t . 
80 Ci ü L i „ _ $15^ qt. 
69 jamones Caldelas, $40 qt. 
t00j4 pipas vino Rioja Estrella, §19 uno, 
50 Ci jabón Aguila, $4.50 c. 
15 Cf „ Competidor, ^ .7E c. 
500 C» fideos L a Oriental, $534 c. 
30 Cf „ L a Española , 14% c. 
10C Sic harina San Marco, Í7.6Ü s. 
100 „ „ X X X |7.40 s. 
60 ., „ X X X X $7.12^ s. 
50 ., „ n. 8, |7.40 3. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D i a 1". 
De Tampico y escalas, vapor alem. Prinz J o a -
chin, cap. Lotze, tonds. 4759 con carga de 
transito y 134 pasajeros a Heilbut y Rasch. 
Dia 2: 
Do Tampa y C. Hueso, yap. amer. americano 
Mascotte, cp. Alien, tonda. 8S4 con carga 
y 38 pasajeros a G. Lawton, C . y Ca. 
De O. Hueso, en 8 horas vp. amer. Martiniquo 
cap. Dillen, tonds. 996 con carga general a 
Q. Lawton, C. y Ca, 
De Génova y esc. en 21 dias, vp. esp. Monts©-^ 
rrat, cap. Lavin , tonds. 4076 con carga y 
298 pasajs. á M. Otaduy. 
De N . York, en 4^ dias, vp. cub. Mobila, cap. 
Lewis, tonds. 215S en lastre, a L . V . P lacó . 
S A L I D O S 
Dia 1? 
Hamburgo y escalas, via Coruña, vap. a l e m á n 
Prinz Joachin. 
Dia 2: 
Pascagoula. gta. amer. Qriffiru 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotto. 
N. York , vp. amer. Vigilancia. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k en e lvp. am. Monte rey. 
Sres. J . E . Allanan—E. Alebast^do—E. Se-
rrano—J. Maclas—D. Pesetor—H. A. Muchay 
— J . B Branne—H. L . Duukirater—M. J Cas-
tillo—J. Ruef—P. R. Quinland Q. Peek—J. 
Goodelhild—M. Bonafonte—J. Menendez—P. 
Gómez—A. Rade—J, E . Edgerd¿—G. Natas. 
De Nueva Grleans en el vp. am. Excelsior. 
Sres. P . R. Jacobs—E. Gornett—Emilia San-
tiesnia—Blanca Núñez—A. W. Jakes—Juan y 
José Ulguet—W, J . Sampson—B. Cornelias— 
B. L y o n s - P . C. L e f a y e t í e - J . C. M a t h e r s - A . 
Rallen—P. Gachin A. Gual D. S m i t h - 3 . 
Roher—B. Gottleet—G. Barset—T. Beadley— 
A. F l e m i n g — ü . Bochet t -R . Dave—S. M a t ó n 
—R. Hennte—P. J . Malones—E, Arango—Ch. 
Justa. 
De Barcelona y escalas en el V D . esp. Mon-
serrat. 
Sres. Mariano González Espino—María L o -
reto Parrado—M, de ü d a e t a Cárdeeas y 1 de 
f a m - P. Rodr íguez—E; Elensa—F. Amiestead 
—Mercedes de Preciado y 1 de fam—A. A d á n 
y 233 de 3; clase—54 de tránsito. 
Aperturas de registro 
N. York , vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V . P iacé . 
Buques con registro abierto 
Veracrñz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W. ) vap. italiano Frocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva Y o r k , v ía Mariel, gol. amr. Chas K . 
Scfenll, por L . V . PJacé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Calvo. 
Veracruz, vp. francés L a Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. P ió DCj 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp, Juan Porgas, por A. Blanch y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp, am. Excelsior, por M. B . 
Kingoburg. 
N . Y o r k , vp. amer. S é n e c a , por Zaldo y Ca. 
Buaues desriacliados 
Pascagoula, gta, amer. Griífin. Lastro. 
Hamburgo, Havre y Coran, vp. al . Prinz Joa-
chin, por Heilbut y Rasch. 
De transito. 
Veracruz y esc. vp. am. Monterey, por Zaldo 
y Comp, 
Con 800 cajas de cigarros, 25 o. ron, 20 ha. 
y 70 bis. cebollas, 50 sic papa». 
C. Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, por 
G . Lawton, C, y Ca. 
Con 137 pacas y 464 tea. tabaco, 2 c. dulces, 
86 btos. provisiones, frutas, viandas y 443 
hcs. pinas. 
^Atareos , ¿ J a q u e c a s , J 
y^4€a/es d e l e s t ó m a g o J 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E t H N A L T E R É 
DEL CALOR, S E E V I T A H CON 5 
XJHA C U C H A R A D A TODAS p 
I . A S MAÑANAS. D E VENTA EN L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
— H B a B H O B B H — 
Droguería y Farmacia 
"LA REüir 
JOSE SARRA - mm 
TENIENTE REY Y COIVIPOSTELA 
IMil-Edfc' .ón de la tarde.-Wlayo 2 de 1905. 
DE 
A B R I L 
E L REY E N V A L E N C I A 
La Helada 
Valencia 10 
A la hora raíircada, 10' 10, lle^ó el tren 
regio, siendo recibido don Alfonso con 
gran entusiasmo. 
llaliííbanse en la estación las autorida-
des civiles y militares, comisiones de la 
Audiencia, de la Diputación, del Ayunta-
uncnlo, de la Cían a ra de Comercio fran-
cesa, del Ateneo, de Lo Hat Penat, de la 
Escuela de Artes, de la Universidad y do 
otros muchos centros y sociedades, y las 
personalidades más importantes do la ca-
pital. 
A l llegar el tren resonó en el an-
dón una prolongada salva de aplausos, 
eeguida de vítores y aclamaciones. A l 
mismo tiempo las músicas militares toca-
ban la Marcha Real y se hace una salva 
de cañonazos para anunciar á la población 
la llegada del Soberano. 
El Úey, asomado á la ventanilla del co-
che, saluda con la mano y el público pro-
rrumpo en nueva» aclamaciones. Descien-
de seguidamente del vagón y adelanián-
dose el alcaide señor Ordeig, saluda ai So-
berano y Da da la bienvenida en nombre 
de la ciudad. 
La multitud, no podiendo contener su 
impaciencia por ver al Monarca, rompe 
impetuosamente las filas formada por las 
ftropas y la policía y llega hasta el Rey, 
aclamándole. 
Con alguna dificultad, por la aglomera-
ción de gente, se organiza la comitiva. 
El Rey, (pie viste uniforme de capitón 
general, con ros, monta en el caballo Da-
nx'.íjio singuiéndole un lucido Instado Ma-
yor formado por el Ministro de la Gue-
rra, el Capitán General de. Valencia, el 
jefe interino del Cuarto militar, general 
Baseanan, y otros generales. 
Delante, y rodeando ai Monarca, se sî -
tuaron los estudiantes con sus banderas, 
y el gremio de carpinteros (pie, durante 
todo el trayecto hasta la Catedral, acla-
maron sin cesar al Monarca. 
Detrás del Rey y de su Estado Mayor 
iban en un carruaje con el Alcalde, el Je-
fe del Gobierno y el Ministro de Marina, 
los dos de uniforme. 
A continuación marchaban en nume-
rosos coches todas las personas d'el sóqui-
to del Monarca y las comisiones, que lo 
habían recibido. 
Todos los balcones so hallaban mate-
rialmente cuajados de hermosas valencia-
nas, que al pasar el rey le arrojaban ñores 
y palomas. 
En la calle de la Sangre, el pueblo se 
salió de las filas y rodeó el caballo del 
Bey , aclamándolo con entusiasmo , al 
mismo tiempo que las mujeres que llena-
ban los balcones, agitaban sus pañuelos 
arrojaban gran cantidad de flores. Espec-
táculo verdaderamente hermoso, que cons-
tantemente se repito en todo el trayecto. 
La juvenlud, la gentileza y la afabilidad 
del Soberano atraen y cautivan, produ-
ciendo un gran entusiasmo en todas par-
tes. 
La plaza do Capus y la calle de San V i -
cente se hallaban repletas de gentío. To-
dos ios balcones del Círculo Democrático 
estaban llenos y al pasar el Rey las acla-
maciones so repiten y el entusiasmo de la 
multitud en la calle de San Vicente es 
indescriptible; aplauso*y vivas resuenan 
ein cesar, al mismo tiempo que flores y 
palomas llueven sobre el Rey. 
A l acercarse en esta calle al Monarca un 
grupo de huertanos para ofrecerle un ra-
mo de flores, se encabritó el caballo que 
Baootaba don Alfonso, quien con gran 
serenidafi y demostrando su habilidad de 
jinete, dominó al animal prontamente. 
En la calle de San Vicente se levanta-
ron varios arcos, algunos muy vistosos. 
El del Círculo Democrático era de los 
más hermosos; figuraba una barraca, en 
la cual había preciosas labradoras lucien-
do el traje doi país, las cuales, al pasar el 
Bey, arrojaron gran cantidad de flores. 
A l llegar el Rey á la Catedral dispárase 
.ana salva de 24 cañonazos. 
En el pórtico fué recibido el Monarca 
por el Obispo auxiliar con todo el Cabil-
do. Don Alfonso entró en el templo bajo 
palio, que llevaban los capitulares, to-
mando asiento en el presbiterio. 
Cantóse un Te Deum, oficiando el se-
ñor Ob:spo. 
Terminada la ceremonia religiosa, el 
Bey visitó la capilla de la Virgen de los 
Desamparados, siendo recibido por los 
hermanos de la cofradía. El Bey entregó 
BU bastón como ofrenda á la Virgen. 
Seguidamente se trasladó el Rey á la 
Capitanía General, á donde llegó á las 
doce y cuarto, repitióndose con el mismo 
entusiasmo las aclamaciones. Desde los 
balcones de la amplia plaza las mujeres 
ipojaban llores y palomas y la multitud 
[uo llenaba la calle, vitoreaba con entu-
iiasmo ai Monarca. 
En la plaza de la Pelota un obrero se 
adelantó al paso del Monarca para ofre-
cerle un ramo: inteníarona parlarlo, pero 
el Rey adelantó su caballo y cogió el ra-
mo, que colgó en la perilla de la silla de 
su caballo. El pueblo tributó al Bey una 
ovación calurosísima. 
A l llegar el Rey á la Capitanía Gene-
ral, se situó delante del palacio inmensa 
muchedumbre. Los vivas y aclamaciones 
eran ensordecedores. Se asomó el Rey á 
un balcón, situándoso frente á las bande-
ras, salmlando afeefueí-amente. El pue-
blo le tributó repetidas ovaciones. 
El recibimiento que la ciudad de Va-
lencia ha hecho al Rey, ha superado k 
las impresiones más optimistas. Su paso 
por las calles, desde la estación bás ta l a 
Capitanía General, ha sido verdadera-
mente triunfal. 
Tambicn en las estaciones del tránsito 
ha sido acogido cou entusiasmo. 
En Ját iva la multitud que se agolpaba 
en la estación, aplaudió y vitoreó al Mo-
narca, durante todo el tiempo que se de-
tuvo el tren. 
La recepción de aU aSdos. 
Valencia 10, 
Próximamente á las cuatro se dirigió 
el Rey á la Diputación Provincial, en 
donde se celebró la recepción de los al-
caldes de la Provincia. Hau asistido más 
de 200 alcaldes. 
El Rey fué recibido en la Diputación 
por la corporación en masa. 
Inmediatamrnte se verificó la recep-
ción en el salón del Trono. El Rey con-
versó con' muchos alcaldes, interesándose 
por la situación de las localidades que 
representan. 
El Presidente de la Federación Agríco-
la de Levante leyó un discurso pidiendo 
protección para la Agricultura. 
Previa la venia del Rey, le contestó el 
8r. Villaverde ofreciendo el apoyo del 
Monarca y del Gobierno. 




Después de la recepción de Alcaldes, el 
Rey asistió á la inauguración de las obras 
del puerto del Grao. 
Los pescadores del Grao y del Cañaba! 
vitorearon á D. Alfonso. Después de ve-
rificada la inauguración de-las obras, cu-
ya primera piedra colocó el Bey. se sir-
vió un lunch. 
A su regreso á la Capitanía General, el 
Rey se detuvo en la fábrica de abonos 
químicos de los hermanes-Trenor, vien-
do funcionar algunos aparatos. 
D. Alfonso presenció desde un balcón 
de ia Capitanía General la quema de una 
traca de -1,000 metros. El numeroso pú-
blico que llenaba la plaza no cesó de aclar 
marle. 
En la Capitanía General se celebró des-
pués un banquete de 350 cubiertos, al 
cual osistieron, además de los ministros, 
las autoridades locales. 
La plaza de Tetuán estuvo toda la no-
che llena de gente. Los fuegos artificia-
les no pudieron quemarse por completo 
por haber llovido fuertemente á última 
hora. 
En el Museo y Academia de Bellas 
A r t e s . — Repetidas ovaciones.--
D e s o r g a n i z a c i ó n . - - E n la Casa de 
Beneficencia.--Visita á la Lonja. 
--Otras noticias. 
Valencia 11. 
A las diez de la mañana visitó el Bey 
la Academia y Museo de Bellas Artes. 
Desde la Capitanía al Museo la muche-
dumbre, que invadía as calles y plazas, 
no cesó un momento de aclamarle. 
En el Museo esperábanle las autorida-
des, los representantes en Cortes por la 
Provincia y los Diputados Provinciales, 
así como un público compuesto de lo más 
selecto de la sociedad valenciana. 
Dentro del local los vítores y aplausos 
eran atronadores, sobresanando'en entu-
siasmo las damas que allí se encontraban. 
Recorrió las salas del Museo, fijándose 
detenidamente en un hermoso retrato de 
uiujer, debido al pincel de Goya, 
Ei director del Museo pronunció un 
discurso, contestándole brevemente Don 
Alfonso. 
Una comisión de alumnos de la clase 
de Pinturas obsequió al Rey con un ar-
tístim bouquet. Los alumnos de;Bellas 
Artes con banderas, esperaron á S i M . á 
la salida, vitoreándolo. 
Dentro del Museo la desorganización 
en algunas salas fué tal, que materialmen-
te S . M. era estrujado. El Rey conversó 
con profesores y alumnos. 
Desde el Museo se dirigió á la casa de 
Beneficencia, recorriendo los distintos de-
partamentos. Seguidamente marchó á la 
Lonja, dondo recibió al Rey la Junta di-
rectiva y numerosos individuos de la 
Cámara de Comercio. E l Presidente leyó 
una exposición de los gremios producto-
res solicitando mejoras. El Presidente 
del Consejo contestó que el Rey y su Go-
bierno desean atender las justas aspira-
ciones del pueblo y de las clases comer-
ciales, industriales y del pueblo trabaja-
dor y productor. 
A las doce don Alfonso regresó á la 
Capitanía general. Todas las calles del 
tránsito se hallaban engalanadas y el pú-
blico aplaudía. 
La regia comitiva pasó por delante de 
la redacción de E¿ Pueblo. No ha ocurri-
do accidente alguno. 
Almuerzo.—En la Universidad. —En 
los toros. 
Valencia 11. 
El Rey invitó á almorzar á los Duques 
de Béjar y de Arévalo del Rey á los mar-
queses de Cáceres, Torrecilla, Tovar, Via-
na, Santa Cruz, Belliscar y Romana y al 
Conde de Revillagigedo. 
Terminado el almuerzo,'se dirigió Don 
Alfonso á la Universidad'. Durante su 
visita á esto centro recibió constantes 
ovaciones. 
Fué recibido á la entrada por el Rector 
y todos los Catedráticos, y al presentarse 
en el Paraninfo los estudiantes y todo el 
público allí reunido le aclamaron con en-
tusiasmo. 
El Rector de la Universidad pronunció 
un discurso agradeciendo á S. M . su vi-
sita y elogiando el interés y apoyo que 
presta á la cultura patria. Contestó V i -
llaverde, elogiando los trabajos de los 
profesores en favor de la cultura, y ofre-
ciendo condecorar con la cruz de Alfon-
so X I I á les alumnos que obtengan pre-
mio en el concurso organizado con motivo 
del centenario del Quijote. 
El Rey pronunció breves palabras, 
agradeciendo la lealtad de los escolares y 
manifestando que se honraba mucho al 
hallarse entre ellos, elogiando la historia 
de la Universidad. 
Después entregó los premios á los alum-
nos cuyos trabajos han merecido esta dis-
tinción en el certamen organizado con 
motivo de su venida á Valencia. 
Desde la Universidad el Rey se dirigió 
á la Plaza de Toros. 
Las mujeres valencianas lucían su es-
pléndida hermosura, engalanadas con la 
clásica mantilla blanca y con prendidos 
de vistosas flores. 
La plaza ofrecía brillante aspecto; los 
artistas valencianos derrocharon su inge-
nio en el adorno del circo. Precioso tapiz 
figuraba el piso del redondel y palcos y 
gradas se hallaban adornados con gusto 
exquisito. Espectáculo hermoso, digno 
prólogo de una fiesta más culta que la de 
los toros. 
A l llegar el Rey todo el público se puso 
de pie en sus asientos, y al presentarse en 
ios nombres 
de 0,000 Ferscmas 
Todas estas personas nos pidieron comprásemos la primera botella y se la diésemos gratis. Así lo hicimos, 
y lo mismo liaremos por V. 
Hay millones de pacientes q'ne nosotros no conocemos, y que sin embargo 
coman el Liquozoue. Solamente sabemos de los que nos escriben. Pero todo 
el que lo usa habla de él á otros, y estos otros, á otros. Pregunte á s u s amigos 
y le sorprenderá ver el número de personas que lo usan. 
En-su propia vecindad hay un gran número de ellos. Pregúnteles m opi-
nión sobre el Liquozone y sus resultados. Si le dicen que es maravilloso, que 
hace todo lo que nosotros pretendemos, entonces permítanos que le compremos 
una botella de cincuenta centavos oro. Pruébelo á nuestras expensas; vea los 
beneficios que le reporta. Si V. lo encuentra efectivo y necesario, hable de él 
á otros como nosotros hemos hablado á usted. 
Estas 1.800,000 personas padecían enfermedades micróbicas. Pregúnteles si 
el Liquozone los ha curado-si ha destruido les gérmenes. Pregúnteles si Ies reco^ 
miendan tomarlo; limítese á seguir su consejos. La mitad de las personas á 
quienes V . encuentra, conocen á personas á qúienes el Liquozone ha curado. 
El Liquozone lo usan hoy constaneemente millones de personas. Sin em-
bargo, j amás hemos pedido á nadie que lo compre. Nos hemos limitado á pe* 
dirles que nos permitan comprarles la primera botella—justamente lo que pedi-
mos á V . Si han seguido tomando el Liquozone ha sido únicamente por los 
beneficios que éste les reportó—justamente como V. haría . ¿No quiere V . poi 
su propio bien ser uno de estos millones! ¿No quiere Y . escribirnos hoy pidién-
donos una botellal 
Ko es una medicina 
El Liquozone no es una medicina. No 
se hace mezclando drogas ni existe alco-
hol en. él. Se hace solamente de gases, en 
su mayor parte gas oxígeno, por un pro-
ceso que exige el empleo de inmensos 
aparatos y 14 días de tiempo. 
Durante más de 20 años este producto 
ha sido objeto de constantes estudios cien-
tíficos y químicos. Las miras de los des-
cubrimientos del Liquozone fué conse-
guir un líquido que, en forma estable, 
1 pudiese infiltrar en la sangre las virtu-
'des del oxígeno. Sus razones estaban ba-
; sadas en que solamente el oxígeno puede 
/matar los gérmenes de enfermedades, sin 
cansar dafio á los tejidos. Cada pulgada 
[cúbita de Liquozone requiere el empleo 
íde 1,250 de gas. Y estos son los únicos 
'ingredientes que contiene; el gas, y el 
; Líquido que se usa para absorberlo. El 
resultado, después de un período de 14 
días, es un germicida tan cierto, que pu-
blicamos en cada botella una oferta de 
1,000 pesos oro, por el germen de cual-
quier enfermedad que no pueda matar. 
Obra como el Oxigeno 
Las virtudes del Liquozone se basan en 
el hecho de hacer lo que el oxígeno hace. 
El oxígeno es la p;irte vital del aire, la 
verdadera fuente de vitalidad, el elemen-
to míts esencial para la vida. El oxígeno 
es también el mayor tónico de la Natu-
raleza, el mejor purifleador y alimento 
para la sangre y nervios. Es el oxígeno 
que convierte en los pulmones la sangre 
azul en roja; elimina los tejidos gastados 
y crea los nuevos. Sin él no podría usted 
v i v i r tres minutos. Y la mitad de las en-
fermedades no tienen otro origen que es-
casez de oxígeno. 
El Liquozone obra como el oxígeno. 
Da á las células nerviosas el alimento que 
•justamente necesitan. Da nuevo poder á 
todas las funciones de la Naturaleza. Res-
taura inmediatamente la vitalidad. Nin-
gún otro producto conocido, puede com-
pararse con él como vigorizador. Y eE 
Liquozone es el único tónico que no reac-
ciona. 
Mata todos tos grérmeneí 
Otro hecho es que un exceso de oxíge-
no destruye todo germen de enfermedad. 
La razón es que los gérmenes son vege-
tales; y un exceso de oxígeno, la verda-
dera vida para el animal, es mortal á to-
da materia vegetal. 
Esta misma propiedad tiene el Liquo-
zone; pero existe este dlífeyencia vital: E l 
oxígeno es un gas, y un exceso de él no 
puede mantenerse en la s&ngre. 
El Liquozone es un líquido, concentra-
do, estable y poderoso. Va donde la san-
gre va; y no hay germen que pueda es-
capar ni resistirlo. Los resultados son 
inevitables. 
Para el cuerpo humano lo más necesa-
rio que existe en el mundo es el Liquozo-
ne. Pero todo vegetal perece inmediata-
mente dónale el Liquozone va. El hecho 
de ser los gérmenes vegetales ha facilita-
do á los descubridores del Liquozone el 
resolver el gran problema de matar los 
gérmenes en el cuerpo, sin destruir tam-
bién los tejidos. Y no existe otro medio. 
Toda droga que mate los gérmenes es un 
veneno, y no puede tomarse interna. En 
este hecho descansa el gran valor del L i -
quozone. Es el único producto, el único 
que el hombre puede concebir, que pueda 
destruir la causa de una enfermedad mi-
cróbica, sin ocasionar perjuicio alguno á 
los tejidos. 
Pagamos cien m i l pesos 
Por los derechos del Liquozoue en 
América, y la Compañía British Liquo-
zone, pagó la misma suma por los dere-
chos en la Gran Rretaña. Este es el pre-
cio más alto pagado jamás en descubri-
miento científico alguno por similares 
derechos. Le referimos estos hechos por 
ser la mejor indicación del valor del L i -
quozone. Pretensiones pueden hacerse 
fácilmenle; pero hombres de nuestra clase 
no pagan tal precio, á no ser que el pro-
ducto sea de verdadera importancia para 
la humanidad. 
Antes de hacer la compra probamos el 
producto durante dos años, por medio de 
Médicos y Hospitales, en este país y 
oíros. Lo ensayamos en todas las enfer-
medades ocasionadas por gérmenes; en 
millares de los casos más difíciles que 
pueden obtenerse. Vimos curar cientos 
de personas en quiénes todos los otros re-
medios habían fallado. Y lo vimos sal-
var infinidad de pacientes que se hallaban 
al borde de la tumba. 
Probamos, á satisfacción de los mejo-
res Médicos, que el Liquozone, en enfer-
medades ocasionadas por gérmenes, lo-
gra lo que ningunaotra cosa puede reali-
zar. Probamos que es de más valor para 
los enfermos, que todas las drogas del 
mundo combinadas. Después, unimos á 
él nuestra reputación y nuestras fortunas. 
Todos los miembros de esta Compañía 
usan el Liquozone diariamente en sus fa-
llas para prevenir las enfermedades; y 
millones de otras personas hacen lo mis-
mo. E l Liauozone se emplea actualmente 
por los Hospitales y Médicos de casi todas 
las naciones. 
Enfermedades originadas por 
G é r m e n e s 
Damos una lista de las enfermedades 
micróbicas. Todas estas enfermedades son 
causadas por ataques de gérmenes ó por 
venenos que estos crean. La cura puede 
obtenerse solamente por medio de la des-
trucción de los gérmenes. 
Todo lo que las medicinas pueden ha-
cer en estas enfermedades es ayudar á la 
naturaleza á vencer los gérmenes; y estos 
resultados son indirectos ó inciertos. De-
penden de la condición del paciente. A l -
gunas de estas enfermedades jamás las 
curan las medicinas. En todas ellas los 
resultados de las drogas son dudosos y 
lentos. Las medicinas no son el trata-
miento propio para cualquier forma de 
ataque de gérmenes. 
El Liquozone va directamente á la cau-
sa de estos males. Ataca los gérmenes 
donde quiera que estos se hallen. Una 
enfermedad debe terminar una vez des-
truidos los gérmenes; nada más cierto 
que este hecho. Después el Liquozone, 
obrando como un tónico, repara pronta-
mente el daño causado, y restablece una 
perfecta salud al paciente. Enfermedades 
que han resistido á las medicinas durante 
años, ceden inmediatamente al Liquozo-
ne. Y cura enfermedades que las medici-
nas jamás curan. En las enfermedades, 
que anotamos á continuación, sea cual1 
fuercel período en que se hallen, los re-j 
sultados son tan ciertos, que con gusto 
enviaremos al paciento que nos la pida; 
una garantía. 
Asma-Andina Fiebres-Gota 
Abceso-Aneraia Rufermedados da la 
Almorranas Garganta 
Bronqnitis Enfermedades del Co-
Blenorragia razón 
Catarro-Cáncer Escrófula-Sífil is 
Caspa-Cólico Enfermedades del Es -
Cálculos en la Vejiga t ó m a g o 
Const ipación Gonorrea-Influenza 
Disentería-Diarrea L a Grippe-Leucorre» 
Dispepsia Mal de Ér ight 
Envenenamiento de la Malaria (Paludismo) 
Sangre Neuralgia 
Enfermedades Intestinales Pulmonía-Papera 
Enfermedades de los Pleuresia-Pituita 
Ríñones Reumatismo 
Enfermedades del hígado Resfriado 
Eczema-Erisipela Tisis-Tos 
Enfermedades Cutáneas Tuberculosis 
Enfermedades de la Tumores-Ulceras 
Mujer Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan coi 
fiebre, toda inñamac ión , todo catarro, todas 
las enfermedades contagiosas, todos los resul-
tados de envenenamiento de sangre. 
E n debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede haecr. 
Gratis una botella de cmcuenta 
centavos oro 
Si V . necesita el Liquozone y no lo ha 
probado jamás, le rogamos nos envíe este 
cupón. Nosotros le enviaremos una orden 
para que un droguista de esa localidad le 
entregue una botella de 50 centavos que 
nosotros le pagaremos. 
liemos hecho esto con 1,800,000 perso-
nas, y nos ha costado más de un millón 
de dollars ef anunciar y cumplir este ofre-
cimiento. ¿No le parece á V . que un pro-
ducto debe tener propiedades maravillo-
sas para que gastemos $1,000,000 sola-
mente en hacerlo conocer? 
Este es el único método que emplea-
mos para hacer conocer el Liquozone. No 
publicamos testimonios; no le damos los 
nombres de los curados ni recomendacio-
nes de Médicos. Preferimos lo pruebe á, 
nuestras expensas; después juzgue loque 
hace en su benefleio. 
Si V . ha usado ya el Liquozone, desde 
luego esta oferta no se refiere á V . Pero 
si V . no la ha usado; si no conoce sus re-
sultados, le rogamos nos wivíe este cupón. 
Haga eeto en justicia á si mismo. E l acep-
tar este ofrecimiento no lo obliga en na-
da; y le hará conocer un producto mejor 
para V . que ninguna otra cosa en el 
mundo. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y 1 peso oro americano. 
Corte este Cupón 
pues este ofrecimiento puede ser que no 
aparezca nuevamente. Llénelo y mánde-
lo a The Liquozone Company, 458—461 
"Wabasli Ave, Chicago. 111., E . U . A . 
Mis enfermedades. 
Nunca he usado el Liquozone; pero si Vds. 
quieren facilitarme, gratis, una botella da 
50 centavos, lo tomaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien clare 
el palco y saludar á la concurrencia, re-
sonaron delirantes aplausos. 
Detalles de la visita a l Museo.—Un 
pintor republicano.—El Rey y el 
pueblo. 
Valencia 11. 
En la visita del Rey al Museo y Aca-
demia de Bellas Artes, llamó grandemen-
te su atención entre otros varios cuadros, 
una preciosa marina, obra del célebr© 
marinista Abr i l , Director que es de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
Dicho sedor, cuyas ideas políticas son 
republicanas, hallábase presente, y ante 
el deseo de su majestad de conocer al aur 
tor del citado cuadro, le fué presentado 
Aquél, dirigiéndole Don Alfonso lisonje» 
ras frases de elogio, que el- artista escuchd 
muy emocionado, agradeciéndole sus 
bondades. 
Otra nota muy curiosa ha sido la gran-
dísima ovación que á Si M. han hecho 
ias vendedoras del Mercado cuando el 
lley se dirigía á la Lonja. Las aclama-
ciones eran incesantes y muy espontáneas, 
oyéndose sin cesar exclamar á las vende-
doras: ¡Qué guapo! ¡Qué simpático! ¡Vi-
va nuestro Rey! y. otras parecidas. 
Puede decirse que el Monarca ha en-
trado de lleno en el corazón del pueblo 
valenciano. 
Por esto se ha censurado cierto alard^ 
de fuerzas que se observaba en las calleí 
y que fué completamente innecesario. 
Batalla de flores improvisada.—Con-
cierto y Bailes.—Iniciativa regia. 
Valencia* 12. 
Terminada la corrida decoros se dirigid 
el Rey en coche, sin escolta al paseo d« 
la Alameda. 
Tan pronto como se presentó S. M . ca. 
yó sobre el carruaje una intensa lluvia d^ 
ñores y confeiti que arrojaban desde la» 
artísticas tribunas elegantes y bellísimaü 
damasi y desde los centenares de carrua* 
íes que en ordenadas filas^ discurrían por 
el paseo. 
La apiñada muchedumbre que en los 
arrecifes laterales presenciaba la impro. 
visada hermosa fiesta no cesó un momen-
to de vitorear y aplaudir al Monarca. 
Cuando el Rey se re'.iró á la Capitaní» 
General, el carruaje iba rebosando de florcí 
y papelitos de colores. 
Mientras el Rey comía, el orfeón va-
lenciano E l Micalet y las bandas milita-
res han dado un concierto, viéndose la 
amplia plaza atestada de gente. 
También hubo bailes populares allí y 
luego subieron las parejas á la Capitaníi 
General, bailando delante del Rey. 
Secundando el Ministro de Marina 
iniciativa de S. M . , ha autorizado á. loá 
periodistas para que hagan en el Numan* 
cia el viaje del Grao á Santa Pola y A l i -
cante. 
Visitando las fábricas .—En el b a r r ú 
obrero.—Ovacioues.—Obsequios i 
S. M . 
Valencia 12. 
El Rey visitó á las ocho la fábrica cU 
muebles de los señores Alhamar. Espe-
rábanle los dueños que habían engalana^ 
do los talleres y entrada vistosamente. 
8. M . recorrió los talleres entre loa 
atronadores aplausos y vivas de los obre-
ros. Una comisión de éstos le regaló una 
linda plancha de plata, y las operarlas 
una corbeílle de flores. 
Loa dueños de la fábrica le obsequia-
ron con un centro artístico para la Reina 
y un par de butacas de madera curvadas, 
grabadas con la fecha de la regia visita. 
S. M . condecoró con medallas de plata 
á los obreros más aventajados. * 
A l salir de la fábrica el Rey dió la aufe 
no á algunos obreros, ios cuales le despi-
dieron con una ovación estruendosa. 
Trasladóse después D. Alfonso y su co-
mitiva al barrio obrero, donde visitó la 
mejor y peor casa. 
Fué recibido S. M. por el Patronato de 
obreros, que le regaló un retrato de A l -
fonso X I I , que estaba dedicado á su pa-
dre, no pudiendo ser entregado entonces 
por la prematura muerte del Rey. 
También obsequiaron á S. M . con una 
tabaquera de bronce y otros objetos. 
El acto de colocar la primera piedra de 
la nueva Fábrica de Tabacos fué solemne. 
Asistieron todas las autoridades y el ex-
airector de la Arrendataria D. Amós Sal-
vador. Bendijo el lugar del emplazamien-
to de la Fábrica el canónigo Tornos. 
Seguidamente marchó á inaugurar el 
monumento del naturalista señor Cava-
nillas. 
Verificada ésta,fse dirigió á la Tenería 
de Martínez, donde soltaron; centenares 
de palomas y le entregaron un cuadro del 
escudo de Valencia, con una expresiva 
dedicatoria. 
El Rey contestó que deseaba tener lar-
<$a vida para dedicarla á proteger á la in-
dustria nacional. 
De regreso á la Capitanía General pre-
senció los ejercicios que ejecutó el bata-
llón infantil. 
En todas las fábricas, y en el traj^ecto 
recorrido, la multitud no ha dejado un 
Mistante de aclamar y aplaudir al sobe-
rano. 
A cualquier Médico ú Hospital que aíin no 
está usando el Liquizone, tendr íamos mucho 
guato ec facilUárselo paca su eusayo^ 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
F O L L E T I N (202) 
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K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E K R A I L 
Etta novela se halla de venta en la J/o-
'úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Cuando llegó el conde, el Mayor se 
nallaba á la cabecera de Armando, y 
éste, que sólo tenía una ligera fiebre, 
Iiablaba alegremente. 
—Buenas noches, conde—dijo el Ma-
yor.—bois muy amable al venir á ver 
& vuestro apadrinado. 
El conde estrechó la mano que el 
Mayor le tendía y saludó á Armando. 
—¿Qué ral os sentís?—le preguntó 
eon voz que á pesar de los esfuerzos, 
« a pudo ser afectuosa. 
—Mejor, caballero; mucho mejor. 
—¿Padecéis? 
—Casi nada, 
El conde sonrió amargamente y dijo: 
-Creo que vengo á haceros una iris 
« W de adiós. 
— i Cómo! ¿Pasrtíst 
—La señora de Astí y yo pensamos 
»aiir mañana de Badén. 
—¿De iv;;re80- á.. París? 
¿.—8f; pero hi fortuna lo podría d^cS-
" L - ' de olio modo. 
—¿Qué queréis decir, conde? 
—Que vos oa habéis batido hoy y 
yo me bato mañana. 
—¡Vos!—exclamó el Mayor fingien-
do admirablemente la mayor sorpresa. 
—8í, señor Mayor. 
—¿Con quién y por qué? 
—Con un jugador desgraciado, el 
vizconde de R á quien mi suerte 
ha molestado. 
— Eso es un absurdo. 
—Asi me hubiera parecido también 
esta mañana; pero anoche me hallaba 
sobrexcitado, algo febril, y he acepta-
do la proposición que m« haeía el viz-
conde de Matarnos mañana por la ma-
ñana. Ahora ya podéis adivinar el 
objeto do mi visita. 
—Seré vuestro testigo—dijo el Ma-
yor;—pero nuestro joven amigo no se 
halla en condiciones de ser el segundo. 
—Eso me parece; 
— Y si uo conocéis á nadie 
— A nadie absolutamente. 
—Tengo lo que neeeaitáis. E n el 
hotel de Inglaterra vive un capitán 
que ha servido á las órdenes de Napo-
león y al que haré avisar. Tendrá m u -
chô  honor en prestaros ese servicio. 
—Perfectamente—dijo el conde. 
¿Dónde es la cita? 
— En Lichteuthal, detrás del eoa.-
vento. 
—¿A qué hora? 
— A las seis de la mañana. 
—Estaremos en vuestra casa á las 
seis. 
Después de unos breves instantes de 
conversación con el eníérmo y su acom-
pañante, retiróse ol conde y se dirigió 
á su casa. 
—¿Cómo está la señora?—preguntó á 
la camarera. 
—La señora acaba de acostarse, si-
gue con fiebre. 
La víspera, el señor de Ast í hubiese 
subido aún á la habitación de su mujer 
sin casi titubear, aunque hubiese sido, 
por decirlo así, puesto á la puerta; 
pero después del rompimiento que en-
tre ellos hubo por la mañana, no se 
atrevió, y fué á encerrarse en su cuarto. 
Cuando el señor da Ast í abandonó 
la cabecera del herido y fué acompa-
ñado hasta la puerta de la calle por el 
Mayor, en el cuarto de Armando apa-
reció la Dama del guanta negro y se 
sentó juntio á la cama donde él se ha-
llaba, cogió entre las suyas una mano 
del jovetí y le dijo con roz acariciado-
ra y suave,, q,u6- hizo eitremecer de 
gozo mi herido: 
—¿Cómo os encontráis ahora, amigo 
mío? 
—Me siento muy bien—repuso,.— 
piM-feetanMiTáte..,. Además, se trata'de 
una herida pequeña». 
—Vuestro adversario ha sido un 
torpe y se ha extralimitado eu las ins-
trucciones que le d i . Ha estado á pan-
jto de mataros el imbécil . . . 
Una sonrisa de satisfacción asomó 
en los labios del enloquecido joven. 
—Pues bien,—respondió — hubiera 
muerto por vos... 
La Dama le estrechó convulsiva-
mente la mano. 
—Sois un n i ñ o - d i j o , — u n niño no-
ble y loco, á quien un día recompen-
saré todo el afecto que m© demostráis ; 
pero, entre tanto, es preciso v iv i r , y 
v i v i r para ser amado de la condesa. 
Estas palabras hicieron p a l i d e c e r á 
Armando. 
—¡Ah! ¿aun no hay bastante? 
— N o . 
—¿Qué falta hacer? 
—Falta que os ame... falta... 
La Dama del guante negro pareció 
dudar. 
—Pero no—prosiguió al cabo de un 
momento—¿para qué? ¿Para qnó in i -
ciaros con anticipación en los miste-
rios do vuestro papel? Quizás os falta-
rá el valor. 
—¿Tan odioso es?— preguntó tem-
, blando. 
—No; pero es preciso que me améis 
mucho para llegar hasta el fin. 
—Ya os amo... —replicó el joven 
con el entusiasmo de la pasión y fasci-
nado por el encanto y las sonrisas de 
aquella mujer extraña. 
—Así, pues, ¿me obedeceréis? 
—¿Lo ponéis en duda? 
—Ko—añadió cogiéndole k i mano, 
—y la prueba es que voy á ordenaros 
que calléis. 
—¿Por qué? 
—Porque tenéis fiebre y es necesario 
que descanséis. Buenas noches. 
Apoyó sus labios en la frente p á l i d a 
de Armando, levantóse, le hizo un 
signo de despedida con la mano y de-
sapareció. 
Pero no fué á su hab i tac ión acos-
tumbrad», sino que subió al piso su-
perior y dió dos golpecitos en una 
puerta que se abrió en seguida. 
Era la habitación del conde Arleff. 
A l penetrar la dama, el Mayor le 
hizo con un gesto señal de que callase, 
y le dijo en voz baja: 
—¡Silencio, venid! 
Y la condujo á uu rincón de la ha-
bitación detrás de la cama. 
La espesa alfombra que pisaban 
amortiguó el ruido de sus pasos. Una 
vez allí, el conde se inclinó un poco 
hacia un punto de la pared por donde 
penetraba un rayo de luz. 
— ¡ M i r a d ! - d i j o á la Dama del guan-
te negro. 
La claridad aquella salía do un agu-
jero hecho en la pared que separaba la 
casa del mayor de la del cond^y poní», 
en comunicación el cuarto de aquel y 
el de la señora de Ast í , y por él se po-
día oir cuauto eu la habi tac ión vecina 
se dijera, aunque fuesen en voz muy 
baja, y podía verse la cama y la alco-
ba de la condesa. 
Por aquella abertura se había ente-
rado la Dama del guante negro de la re-
solución de los de Astí de abandonar 
á Badén al día siguiente. 
—Mirad—le dijo el Mayor. 
La Dama del guante negro miró y vi6 
al resplandor de una lamparilla á 
Margarita de Pons sentada sobre su 
cama, cubiertos los hombros con un 
chai, con 1» cabeza entre las desma-
ños y llorando. 
—¡Cuánto le ama!—murmuró el Ma-
yor en voz baja y en tono de súplica y 
de conmiseraciÓQ que parec ía pedir 
gracia para la condesa. 
La Dama del guante Me/7ro permane-
ció impasible como si no hubiese com-
prendido. 
—Señora—preguntó el de Arleff .— 




La Dama del guante negro iba sin du-
da á entrar en algunas explicaciones,, 
cuando llamó la atención de amhos un 
rumor que se oyó en la habitación do 
ka condesa. Habían llamado á la puer-
ta; era la una afc la madrugada y na-
die que- no f̂ eSB, el señor de Ast í po-
día permitirse semejante atrevimiento, 
pues la camarera entraba siu llamar* 
4 fA—Edieióra do la tard©.—Mayo 1905. 
Eu el gran mundo. 
Hoy nuestra sociedad elegante se 
congrega en el Cerro, en la preciosa 
quinta de Echarte, cuyos recibos de 
los martes primeros de mes se cierran 
ya hasta el invierno. 
TJnsLSoirée á la que el baile comuni-




E l capítulo de despedidas sigue 
abierto. 
Para Europa se embarcarán próxi-
mamente los Marqueses de Larr i naga. 
Van primeramente á los Estados Uni-
dos siguiendo viaje á Par í s ó I t a l i a 
para estar de nuevo entre nosotros en 
los últimos meses del año. 
También tienen ya tomado pasaje 
para Europa la Marquesa Viuda de 
í)n Quesne y la señora Natividad Izna-
ga Viuda de del Valle, quienes sal-
drán el 20 del actual, acompañadas 
de sushijos, á una excursión de recreo. 
Y para el extranjero se despide en 
esa misma fecha el opulento hacendado 
y caballero cumplidísimo señor Juan 
Pedro y Baró. 
La emigración aumenta á medida 
que el verano avanza. 
* * 
La elegante y bella dama Gloria Per-
domo de Morales se trasladará dentro 
de breves días al Vedado. 
Pasará el verano eu su linda posesión 
de Villa-Gloria. 
Ha venido á la Habana, por una cor-
ta temporada, la señora María Mart ín 
de Dolz. 
Después retornará la amable é in te-





E l Casino Español se asociará á las 
fiestas conmemorativas del advenimien-
to de la Bepública ofreciendo en sus 
hermosos salones, en la noche del 20 de 
Hayo, un gran baile de etiqueta. 
Será invitado el Jefe del Estado. 
También recibirán invitación el cuer-
po diplomático, las altas autoridades y 
prominentes personalidades de la so-
ciedad habanera. 
Lucirá esa noche la casa del Casino 
Español un decorado espléndido. 
* 
Otra gran fiesta hay en perspectiva. 
Me refiero á la velada que organiza 
el D I A R I O D E LA. M A R I N A en cele-
bración del tercer centenario del ̂ MÍ-
Jote. 
Velada sobre la que prometo hablar 
extensamente y que revestirá, á no du-
darlo, el carácter de una grandiosa so-
lemnidad. 
Se celebrará en el Nacional. 
» 
Baile de las flores. 
Inaugura la serie la Asociación de 
Dependientes, el domigo próximo, eu el 
teatro de Payret. 
L lamará la atención, por su gusto y 
novedad, el adorno del salón. 
Y la iluminación, magnífica. 
De teatro. 
E l Nacional tiene asegurado esta no-
che el éxito de su entrada con el estre-
no de Los Saltiniianqnis. 
Una opereta de la que no se oyen 
más que elogios. 
Es noche de abono. 
* * 
Y un saludo para concluir. 
Va desde estas lineas á un amigo y 
un compañero muy querido, el señor 
Atanasio Kivero, que celebra hoy sus 
días. 
M i felicitación afectuosísima. 
E N U I Q U E F O N T A N I L L S . 
Las coÉMCias ¡nmm 
Anoche terminaron en el Ateneo las 
conferencias con guo L1 Alliance Fran-
gaise obsequia anualmente á sus socios, 
utilizando para ello los más conocidos 
y reputados conferencieurs, los literatos 
y oradores que más se distinguen en la 
Eepúbl ica francesa por su ilustración 
y por sus profundos conocimientos en 
las materias histórico-cieutífico-socia-
les, que pueden in t e re sa rá los amantes 
del progreso y á los cultivadores, en la 
extensión del mundo civilizado, del 
idioma francés. 
Era el tema elejido por Mr. Frank 
Brentano el más apropósito para hacer 
gala de su erudición y para ostentar 
todos los resultados del estudio que con 
mayor atención ha seguido como inves-
tigador y como escritor; la historia de 
la Bastilla y la fantasía de la célebre 
Máscara de hierro, que la leyenda y la 
novela han idealizado fuera de los t é r -
minos de la verdad histórica y de los 
hechos desarrollados en la época en que 
el absolutismo de los reyes alcanzaba 
su mayor apogeo en Francia. 
La mult i tud de datos, de citas, de do-
cumentos y de referencias á que el se-
ñor Brentano dió lectura eu el curso 
de la conferencia no eran necesarios 
para creer bajo su palabra de hombre 
de ciencia al autor del interesante libro 
en que se prueba la sencillez do un acto 
emanado de la suprema é incontrarres-
table voluntad de Luis X I V . 
La fábula del siglo X V I I I apenas si 
tiene ya más admiradores que los lec-
tores de Alejandro Dumas: el Máscara 
de hierro fué el italiano Marchiali ; la 
máscara una simple careta de tercio-
pelo, que tan en voga estaba en Italia 
en el periodo de fines del siglo X V I I ; 
la causa del castigo una traición, y so-
bre todo esto, los detalles, asaz intere-
santes de la fortaleza que fué en sus 
principios, allá en el siglo X I I I , de-
fensa de la capital francesa y desde la 
época del cardenal de Richelieu prisión 
de Estado de la gente noble, como el 
Ohatelet lo era de los plebeyos que 
caían en desgracia de la Corte y que 
pasaban á ser huéspedes del Rey; so-
bre todas las historias, que terminaron 
con la toma y destrucción de esa for-
taleza, que el pueblo consideraba co-
mo el principal baluarte del poder ab-
soluto, donde ase entraba sin saber 
por qué y donde se permanecía por 
tiempo indeterminado sin saber cómo 
ni cuando se saldr ía de el la"; sobre 
todas esas fábulas é interesantes anéc-
dotas el señor Brentano supo dar ex-
traordinario interés á la Bastilla mis-
ma, describiendo su erección, las dis-
tintas ampliaciones que en ella se hi -
cieron , presentando gráficamente su 
situación en el qitartier Saint Antoine, 
la vista de sus bastiones, el aspecto de 
¡ANOS DE AYA 
0:0. e l " V é d a t e l o 
Debiendo tener lugar la apertura de la nueva temporada en 1? de M A Y O próximo, se 
advierte al públ ico p á r a l o s efectos de los baños y para que los señores anunciantes pue-
dan solicitar los locales que les convengan. T a m b i é n se alquilan casas para familia. 
JE1 Adminis t rador en Ü E ' j S F L u á l L I D O « 3 O 
5511 ? 8t-18 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
3 V I - A . X J E 35T " 
>( ENVASADAS EN LATAS DE 2̂  LIBRAS )€Ü== 
Calleticas finas v biscochos. 
l & E:i £f I « i » Hediacen imitaciones y exijan siempre nuestra mar y exijan siempre arca. 
V I L A P L A N A G U E R R E K O Y C a , 
sus salas y calabozos y cuanto podía 
llamar poderosamente la atención de 
la distinguida concurrencia que acu-
dió á despedir con sus aplausos al en-
tendido orador, que se mostró tal co-
mo él es en la presentación de las pro-
yecciones con que cerró su conferen-
cia, haciendo descripciones detalladas, 
minuciosas, de todo aquello que pu-
diera servir para que el auditorio se 
hiciera cargo de sus anteriores expli-
caciones y del alcance y profundidad 
de sus conocimientos en eíita materia. 
LlAlliance Frangaise puede y debe 
estar satisfecha de haber procurado á 
una buena parte del mundo escogido 
de la Habana la satisfacción de reco-
ger de tan buena fuente como la de 
M. Frank Brentano noticias, datos y 
detalles dignos de sustituir á leyendas 
y fábulas que no tienen otro origen 
que la fantasía de un pueblo meridio-
nal, sugestionada por los misterios en 
que el absolutismo envuelve en todas 
las épocas sus actos más sencillos é in-
significantes. 
m m de ra» 
Hemos recibido un ejemplar del fo-
lleto así titulado que acaba de publicar 
en Oviedo don Acisclo Mufíoz Vigo, en 
celebración del centenario del Quijote. 
Es una curiosa nota biográfica y críti-
ca de Cervantes, en forma de diálogo y 
en lenguaje apropósito para las escue-
las de niños. 
E l Centro Asturiano de esta capital 
repar t i rá 500 ejemplares de dicho folle-
to á los alumnos de sus clases. 
Es de celebrar esta idea del ilustrado 
Presidente del Centro Asturiano, doc-
tor don Juan Bancos y Conde, felici-
tando con él á la Directiva que tan dig-
namente le secunda. 
Así es como se hace por la dignifica-
ción de la patria. 
de asfixia por el gas del alumbrado, sien 
do su estado de pronóstico leve. 
Según don Antonio Luengo, al llegar 
ayer á dicha casa, encontró que la familia 
tocaba á la puerta de la habitación de la 
Armas, y al observar que ésta no respon-
día, le dió un empujón íi dicha puerta, y 
al abrirse ésta, vió echada en el suelo en 
medio de la habitación á la paciente y 
que la llave del gas del cuarto estaba 
abierta, por haberla dejado sin cerrar al 
acostarse. 
De la asistencia de la paciente se hizo 
cargo el doctor Marr i l l . 
E l doctor O'Farril l , asistió ayer, de 
lesiones graves en la pierna izquierda y 
fractura del peroné, á la blanca doña Ma-
ría Alcalde liio», de 21 años, casada y 
vecina de San Salvador núm. 83, la cual 
había tenido la desgracia de caer se desde 
una altura de dos metros al tratar de apo-
yarse en la barandado un balcón, que 
cedió á su peso. 
El hecho fué casual, y el Sr. Juez de 
guardia se hizo cargo de la ocurrencia. 
A l caerse de la azotea de la casa Estre-
lla 171 donde existe la fábrica de tabacos 
<4La Capitana" se causó la fractura del 
peroné izquierdo, y una lesión grave en 
la pierna, el blanco Sergio Alvarez Pérez, 
de 19 años y dependiente de dicho esta-
blecimiento. 
El lesionado ingresó en la casa de Sa-
lud L a Benéjica por ser socio del Centro 
Gallego. 
Noticias varias 
En la calzada Ancha del Norte esquina 
á Campanario, al tratar la blanca María 
Muñoz Gil , de cuarenta y cuatro años de 
edad, viuda y vecina de Salud 63, de 
huirle á un coche de plaza para no ser le-
sionada, fué alcanzada en esos momentos 
por el tranvía eléctrico n" 130 de la línea 
del Vedado y muelle de Luz, causándole 
una contusión de segundo grado, de pro-
nóstico grave, en la región abdominal. 
E l motorista Elvero Méndez quedó ci-
tado para comparecer ante el señor juez 
competente, y la lesionada pasó á su do-
micilio. 
Asi oche fué conducido al Centro de So-
corros de la segunda demarcación el blan-
co José Diego Luarca, de diecinueve años 
y vecino de San José n? 19, donde el mé-
dico de guardia le asistió de dos heridas 
en la cara anterior del tórax, de pronósti-
co grave. 
Estas lesiones, según manifestación del 
paciente, se las causó él mismo con un 
cuchillo grande de cocina, con el propósi-
to de suicidarse, por estar enfermo y abu-
rrido de la vida. 
La morena Domitila Armas, vecina de 
Cuba n* 34, fué asistida en la mañana de 
ayer por el doctor Crespo de fenómenos 
A l vivac fué remitido al medio día de 
ayer para ser presentado hoy ante el 
Juez Correccional del primer distrito, el 
blanco Vicente Trelles García, vecino de 
Industria número 120, á vir tud de la 
acusación que le hace el menor pardo 
Gustavo Fernández Delgado, del propio 
domicilio, de haberlo herido con una cu-
chilla en el brazo izquierdo, y cuya lesión 
es de pronóstico leve, según certificado 
médico. 
El Trelles también resultó lesionado 
en el dedo pulgar de la mano derecha. 
En el hospital número 1 falleció ayer 
tarde una mujer de la raza de color que 
en estado preagónico había ingresado en 
dicho establecimiento, procedente del 
Centro de Socorros de la segunda demar-
cación. 
La policía logró inquerir por don Bar-
tolo Rodríguez, que la interfecta se nom-
braba Olaya Simpson, natural de Matan-
zas, cocinera y vecina de Virtudes nú-
mero 65, y la cual hacía tiempo venía 
padeciendo de ataques. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
La menor Margarita Gordillo Gordillo, 
residente en San Rafael número 162, D, 
tuvo la desgracia de causarse una herida 
contusa en el labio superior, de pronósti-
co leve, que sufrió casualmente al caerse 
con una palangana que llevaba en las 
manos, al saltar una tabla que estaba co-
locada en una puerta de la casa que dá al 
patio. 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistido en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, el menor blan-
co Lázaro Rodríguez, de 1S meses de 
edad, vecino de San Miguel número 270, 
de quemaduras en la región abdominal, 
de pronóstico menos grave, y las cuales 
sufrió casualmente al caerle encima un 
pomo con ácido fénico, que estaba sobre 
de una mesa. 
En la calle de Dragones esquina á 
Aguila fué detenido anoche por el vigi-
lante número 47, el blanco Emilio Ramí-
rez Valdés, vecino de Peñalver número 
80, á causa de haberse fugado hace pocos 
días de la 11? Estación de Policía, donde 
estaba haciendo la limpieza, como pena-
do á 20 días de arresto por el Juzgado 
Correccional del Segundo Distrito en cau-
sa por estafa. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac á 
disposición del expresado Juzgado. 
A la cuarta estación de policía fué con-
ducido ayer tarde el blanco José Hernán-
dez Delgado, tabaquero y vecino de Sol 
número 112, el cual había sido detenido 
por el vigilante número 8 de la policía de 
Cienfuegos, Américo Fragenat, en la ca-
lle de Egido esquina á Dragones á causa 
de haberle sustraído un reloj con leopol-
dina de metal á don Luis Serrano Ro-
dríguez, del comercio con residencia en 
Bernaza n. 68. 
El detenido, á quien se le ocupó el reloj, 
fué remitido al Vivac para ser presentado 
ante el Sr. Juez Correccional del Distrito. 
E l vigilante n? 11 d é l a policía del 
Puerto ocupó al vendedor ambulante 
Carlos Sánchez Castro, vecino de Regla, 
ocho mazos de tabaco,que tenían adheri-
dos sellos usados del empréstito. 
Trabajando en el vapor americano 
"Excelsior" se causó varias lesiones le-
ves, el estivador Gregorio Rienda Fer-
nández, vecino de Genios 2. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito. 
Por la policía del Puerto se levantó ac-
ta dando cuepta al Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
• III>I H i i — 
Los T E A T R O S HOY.—Quin ta noche 
de abono en el Nacional. 
Una novedad trae el cartel. 
Trátase del estreno de Los Saltim-
banquis, preciosa opereta en tres actos 
que por vez primera se canta en la Ha-
bana. 
En el segundo acto de Los Saltimban-
quis se efectuarán tres bailes en ca-
rácter. 
Véase el orden: 
19 Tchingenes, por la primera baila-
rina Amelia Costa y otros. 
29 Les Zíngaras, por los señores Ber-
t i n i y Brunswik. 
30 Les Gitanea, por la primera bai-
larina Amelia Costa. 
Mañana, Bohemia, por Ani ta Fonta-
na, como segunda noche de abono de la 
temporada. 
Payret. 
Se estrenarán eu el magnífico cine-
matógrafo que á diario viene funcio-
nando en este coliseo muchas y muy 
bonitas exhibiciones. 
Entre éstas figuran: Incidente de la 
vida de un policía neoyorMno, E l Angel 
de Navidad y La escala de la vida. 
La función de Albisn es por tandas. 
Eu la primera amiraremos de nuevo 
á Aldo en Chez Maxim1 s, Eden-Concert 
y la Serpentina; en la segunda, Un coro-
nel celoso y Aldeide. 
Final izarán ambas tandas con recrea-
tivas exhibiciones del cinematógrafo 
Pa thé . 
Gran rebaja de precios. 
NO CONFUID 
de casimir ing lés para verano, d i b u -
jos de novedad, corte ú l t i m a moda, á 
$12-25 oro. 
de alpaca negra ó d© listas con buenos 
forros, y confección superior, á 
$12-25 oro. 
T r a j e s 
fle muselina inglesa superior, ó alpa-
cas clase extra, á $14-40 oro. 
La ropa hecha de esta casa 
A n t i g u a d o W a l l e S j 
con la de otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha, y 
siempre empleamos géneros de novedad. Asi es que nuestra ropa hecha, representa 
"JL" 3^ cE /̂J ( 3 SEs» 
con americana cruzada, de d r i l b lan-
co ó crudo, calidad superior, á $3 -80 
oro. 
de alpaca negra ó listi tas, confección 
esmerada, á $G-60 oro. 
de casimir ing lés muy ligero, con muy 
bueons forros, á $ 5 - 8 0 oro. 
O S 
marinera , d r i l muy fuerte y gran co-
lección de modelos nara elegir, á 
$1-40 plata. 
O S 
marinera, de d r i l ingles, colores só-
lidos, muy elegantes, á $1-80 plata. 
J L J L « ^ L J j t x » ! 5 3 & 
martnera, forma Rusa, de d r i l supe-
r io r , gran novedad, á $ 2 - 4 0 plata. 
• T r a / i o s 
marinera, modelos gran f a n t a s í a de 
p iqués blanco, calidad superior, á 
$4 -50 oro. 
T z r s t j o s 
marinera, de p i q u é blanco superior, 
modelos Rusos, á $4 -50 oro. 
T r a j o s 
marinera, modelos al ta novedad, de 
alpacas f an t a s í a , á $5 -80 oro. 
T en Alhambra está combinada I( 
función de la noche con las obras quí 
siguen: 
A las ocho: La Brujería. 
A las nueve: ¡ Viciópolisl 
A las diez: Don Ramón el bodeguero. 
liada más. 
L A F A Y E T T E — A y e r llegó, procedente 
de Nueva Orleaus, la notable Compa« 
fíía americana del gran Lafayette. 
Esta Compañía, que viene precedi-
da de mucha fama, actuará en el ele-
gante teatro de Payret. 
El gran Lafayette sólo podrá dar eu 
esta capital un corto número de fun-
ciones, y esto gracias á las gestiones 
de nuestro querido amigo el doctor 
Saaverio, siempre dispuesto á ofrecer-. 
nos espectáculo de alta novedad. 
El personal de la Compañía del no-
table artista es numerosís imo. 
El debut, que será un gra n aconte-
cimiento, se anun cía para el día 8. 
B O H E M I A — E s extraordinaria la ani-
mación que se nota en nuestro público 
para asistir mañana, noche de moda, 
á la audición de la preciosísima ópera 
Bohemia, que se ofrece en el Nacional. 
Ya á estas horas el pedido de palcos 
y lunetas es extraordinario. 
Por orden de nuestro querido amigo 
Eamón Gutiérrez, insustituible y celo-
so administrador del coliseo, se han 
puesto desde hoy á la venta en la Con-
taduría, á cargo del activo René Bora-. 
balier, las localidades para esta fun-
ción. 
El amigo Bombalier nos pide haga-
mos saber á los señores que tienen se-
paradas localidades para la represen-
tación de Bahemia, se sirvan pasar á 
recojerlas, pues sólo se les reservará 
hasta mañana á las dos de la tarde. 
Tasladamos el aviso á los interesa-
dos. 
B R I N D I S . — 
--Echa un espiche, Fernández! 
—Allá va una bomba! 
- - Venga! 
Señores; brido por todo, 
los que están en esta mesa; 
por el ilustre García, 
A quien conocí en perneta; 
por Alvarez, que ahora es rico, 
y antes solo tuvo leznas; 
por Besuguez y por Pérez... 
—Quién es Pérez? 
—Pérez? La hembra 
que mejor juega en Bernaza 
á, la birisca gallega!... 
—Que lo maten! 
—A Besuguez? 
— No, señor, á Pérez... 
—Tengan 
presente que fuma ricos 
cigarros de La Eminencia 
y vive chupa que chupa 
de los japoneses de hebra!... 
—Pues ¡viva Pérez! 
—Que viva! 
. . . Y que maten á su suegra! 
í e c i í • y • 
H E R E C I B I D O : oro 
Zapatos charol, tacón Luis X V , claare A 5,30 
n )• >i >» )> j) S 4.24 
„ glacé „ „ „ „ A 5.30 
>» )> M , ) u >> ^ 4.24 
„ ,,color ,, „ „ A 5.30 
„ „ » „ „ „ B 4.24 
,, lona blanca Pons, 3 pesos plata. 
EsneciaMaí en calzaao liiioyiioYetMes. 
Estos calzados ios recibe ú n i c a m e n -
te M E R C A D A L y los vende en sus 
pe le t e r í a s 
LA GRAUADA, Obispo y Cuba, 
La Casa Mercadal, sau Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos loa 
puntos de la Isla por correo certificado 
todo pedido que se rae haga. 
Escriba V . á 
Juan Mercadal, 
Apartado 956, Habana, 
Esp l énd ido surtido 
EN B A U L E S Y M A L E T A S . 
862 t4-2 
T i r a j e s 
con amerinana cruzada,'espalda par-
t ina, abertura, hombros de moda y 
de casimir ing lés l igero, á 13-40 oro 
de franela, listas ú l t i m a moda, con 
saco cruzado, p a n t a l ó n vuelto, ó 
$15 oro. 
de casimir ing lés superior, con saco 
cruzado ú l t i m a moda, á $15 oro. 
í-s una exposiwón permanente de las últimas modas, y navedades para caballeros, jovencitos y niños, tanto en géneros como en confecciones. 
C-857 SAN RAFAEL 14.,. Más "barato que Yo. nadie, SAN RAFAEI 14 
alt 
l l2 
Pobre Señora Gallega, madre de dos 
niños en la indigencia, solicita db toda noble 
señora, y en particular de sus P A I S A N O S UN 
A U X I L I O . Suplico que por correo, los natu-
rales de mi país, lo hagan á D o ñ a Balbina O-
tero, Industria n. 73, cuarto n. 2, y á las s e ñ o -
ras cubanas suplico la que pueda lo haga tam-
bién por correo. 5679 t4-28 
La ú n i c a Agencia acreditada de la 
Habana, es la V: de Aguiar, de J . Alonso y V I -
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio d o m é s t i c o y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez. O'Reilly 
3S, Teléf. 450. 5701. 4-t28 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLAIS M A L HABANERO 
SAN L A Z A R O 870, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemáu 
4536 26t-3 Ab 
M á q u i n a s de escribir ü l t i m a novedad 
"Sin letras en el teclado'* 
SISTEMA V11>AL 
Se abre un curso de e n s e ñ a n z a de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á oso iras. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 ? 
S O C I E D A D 
«'LA U N I O N D E COCINEROS" 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y ~ 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la neche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta md'X^crla, 39 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tant3 da 39« 
ñora como de cabaitoro, dejándolas corno tiaeg 
vas, se pasa á domicli.o á recojer los sacarlo* 
avisando al T e l é f o n o 830, y esta casa eneas* 
con dos snoursales para comodidad del piiebl^i 
Bernaza22, L a Pranda: y B^ido 13, L a Palma* 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Toléfon? 331 
O 702 26t- 8 ab 
Imprenta 9 Estereotipia delDiAMO M U l B ^ 
